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很 奇 怪 ’ 明 明 是 同 一 本 書 . 但 在 獨 立 書 店 褰 的 書 好 像 是 多 了 些 甚 麼 . 很 吸 
引、很特別》近年•香港有很多獨立書店紛紛成立 .像阿麥書房、序言書室和人民 
公社等。獨立書店規模比較小 .賣的書 .有比較「非主流」 .在經營上和其他方面 
往往遇到不少問題•例如是租金壓力、訂書數量問題和收入問題等 .然而 .那他們 
為甚麼還在賣書的事業上努力呢？他們有些的工作更是超出了一般書店的範矚 .例 
如是舉辦推廣讚書風氣的活動和一些非主流的音樂會等。無疑 .除了賺錢（其竇 
很難） .他們都在為自己的抱負和理想努力。他們對香港社會和香港人的那種責任 
感 .建立起了他們的風骨、他們的品牌 .這就是可以令一本書變得不一樣的魔法。 
- 獨 立 書 店 
封面故事 
香港文化界奇|肥 
馬歡儀 
馬歡儀 
馬歡儀 
蔣啟聰 
在 銅 鑼 灣 最 繁 華 和 嘈 雜 的 範 圍 裡 • 有 一 處 讓 
人 平 靜 和 享 受 的 地 方 • 它 是 阿 麥 書 房 。 阿 麥 書 房 
既 賣 書 又 賣 音 樂 • 更 舉 辦 活 動 和 音 樂 會 等 I 這 一 
切 已 經 超 出 一 般 傳 統 書 店 的 營 業 範 疇 。 老 闆 莊 國 
棟 ( J a m e s ) 先 生 隐 大 學 時 攻 讓 藝 術 行 政 管 理 . 他 
以 這 套 學 問 來 經 營 阿 麥 書 房 • 使 書 房 成 為 一 個 很 
特 別 和 精 彩 的 空 間 。 
http://www.mackiestudy.com/ 
編：阿麥書房為甚麼叫阿麥書房？ 
A n i d a :其實這是老聞的意思•他很喜歡看歌劇 .尤 
其是甶貝爾托•布萊希特（Bertolt B r e c h t ) 編劇的三文錢 
的歌劇（Threepenny O p e r a )。這駒歌劇褰有一角色是 
M a c k i e •於是老闆便於G o o g l e搜尋M a c k i e .發現沒有 
其他書店叫Mack i e •所以就將書店命名為阿麥書房。 
編：那為甚麼是「書房」.而不是「店」？ 
A n i d a : 這是因為我們想營造家的感覺給客人。我 
們跟其他大型書店不同 .他們的書很齊全 .地方很大。我 
們這裡的書都是經店員或老聞挑選出來的 .客人上來就像 
走進自己的書房 .不用再花時間去餘選。所以我們叫「書 
房 J •而不是書店。 
編：你們的經營理念是怎樣的？ 
A n i d a : 我 們 的 書 房 除 了 賨 書 外 . 亦 有 咖 啡 和 音 樂 
唱片出售。其實 .店內放著黑膠碟的冰箱 .以前是用來放 
蛋糕的，後來壞了才用來放黑膠碟》咍咍！ 
我們覺得愛看書的人都喜歡音樂、書和咖啡•而這三 
種東西本身都很配合 .所以就將它們放在一起。另外 .我 
>們亦舉辦不少活動 .為甚麼？你們都知道香港人的謅書風 
氣真令人慘不忍睹 .只霣書的話 .其竇是很難維持的。此 
外•這樣可以讓一些上來看書的人 .有機會看到我們選的 
音樂•而一心上來買唱片的客人 .也可以看到一些我們挑 
選的書和知道我們舉辦的活動旳消息 .這樣（阿麥書房） 
比較多元化》 
A n i d a是阿麥書房第一批的員工 
之一 .在二零零四年入職 .在大 
學是攻讚心理學旳。 
她負責阿麥書房的音樂採購和活 
動籌辦•如座談會、書展和音樂 
房，阿麥，書房’ • 胃 
撰文 
訪問 
攝影 
設計 
封 
編：你們在經營上曾遇到甚麼問題嗎？ 
A n i d a : 我想我們最大旳難題是推廣讚書的風氣 .令更多人喜 
歡看書。偶然有些人抱著好奇跑上來看看 .發現原來是寅書的 .回 
頭就溜了 •我都不明白書有甚麼可怕？香港人都是比較竇際 .尤其 
最近關於金融和股票的書這類的工具書就最暢銷了。其賨書不一定 
是工具 .我們就是想介紹其他類別的書給客人 .這就是一個挑戰。 
編：那你們有改變過經營上的策略嗎？ 
A n i d a : 有•我們不斷在改變。書房現在的外貌已跟一開始的 
時候很不同 .而書和音樂的種類也改變了很多 .最近我們更開辦了 
餐廳》其賞賣書的能夠維持 .下去已經很好了，別說是賺錢。此外， 
像我們這赛的地方很小 .很難舉辦甚麼活動 .所以我們經常要四處 
找場地 .受到很多限制》現在有了餐廳 .那亦是一個新的空間 .將 
來也會有活動在那邊舉行•可說是我們的信念的延續。 
編：Anida你挑選音樂時有甚麼取向嗎？ 
A n i d a : 當然有。我比較喜歡創作人的音樂 .我會想聽到他們 
的歌 .想知道他們在唱甚麼。所以你不會在阿麥書房裡找到一般流 
行的歌手的唱片》還有 .我會挑選一些獨立音樂，即獨立或一些非 
大公司的音樂 .例如是台灣和香港的獨立音樂。 
事 
編：那如果阿麥書房沒有唱片出售.那會有怎樣的不 
同呢？ 
A n i d a : 如果是這樣的話 .書房應該在不同的方向上》我把音 
樂的元素注人書房 .阿麥書房亦使我有更多的機會接觸不同的音樂 
和音樂人。此外 .老闆亦認識一個台灣的唱片代理 .他代理一些很 
偏門的音樂 .例如曰本的電子音樂，現時阿麥書房亦有售賣這品牌 
的 音 樂 ° 後 來 . 我 加 入 阿 麥 書 房 的 時 候 . 便 加 入 台 灣 的 音 樂 . 例 如 
是陳綺頁 .售黄一些我的音樂人朋友的唱片 .那麼阿麥書房就變成 
現在這樣。 
編：為甚麼會在銅鑼灣開業呢？ 
A n i d a : 其 賨 這 主 要 是 人 流 的 問 題 . 而 且 老 闆 住 在 港 島 。 其 
霣我們挺滿意這裡的位置 .既屬市中心 .但由於在二樓 .給人一種 
別有洞天的感覺。然而 .我們當然會有租金負擔的問題 .但我想這 
是香港普遍的問題 .很多人都是因為租金壓力而未能做自己想做的 
事。 
編：你認為老闆的藝術行政管理方式怎樣？ 
A n i d a : 我對此的認識不多•但我想老聞的管理的方式有別於 
傳統的零售或書店》他擔當著一個很主動的角色 .例如他會積極地 
找劇場的觀眾。 .他的管理方式超出一般零售業 .一般書店配對的是 
需求和供給 .我們配對的是書和讚者。此外’我們舉辦旳展覽和音 
樂會•設計的網頁等 .我想這都是品牌建立（ b r a n d b u i l d i n g 
編：你在這書房’除了金錢•賺到了甚麼？ 
A n i d a : 很「老土」的說•我賺到的是滿足感 .做到一些自己 
很喜歡的事情•而且能帶一些自己喜歡的東西給香港人 ,然後看到 
他們接納我的選擇。早前 .我們在阿麥書房裏舉辦了日本W o r l c T s 
End G i r l f r i e n d的音樂會 .當時在香港幾乎是沒有人認識她。兩 
年後’她有機會再來到香港 .我們便在A g n e s b .電影院舉辦音樂 
會’結果全院滿座。曾經有一位中七的學生來買音樂會門票 .但門 
票已經售磐•她不斷追問我選有沒有門票。這些都使我很有滿足 
感。 
編：你有甚麼難忘的經歷？ 
A n i d a :我的難忘經歷都在音樂方面。例如早前我們就找來台 
灣牢騷系樂團T i z z y B a c在牛棚舉辦音樂會》還有雷光夏 .她簡直 
是一個傳奇 _很多藝術界的人都認識她》那次的音樂會 .我被她的 
音樂感動至落淚。 
編：香港的文化或潮流中.你有甚麼是最討顧和喜 
歡旳？ , 
A n i d a : 先說不喜歡的 .哈咍！我比較多這方面的意見。我想 
是「瘦身文化」•這也算是一種潮流》自然就是美嘛！所以你不會 
在阿麥書房裏找到這方面的書》此外 .其實在香港從事文化行業是 
很難的’因為香港人講求快 .重量不重質。對比外地的讀書風氣 . 
外地人坐下來拿出的是p o c k e t book (袋裝書 ) .香港人拿出的是 
N D S(電子遊戲機）》你看•內地的書商可以出版整本都談論「書 J 
的書•反觀香港的書商可能只能容納一至兩頁這類型的題材。 
我們到底何時才能達到這個境界呢？找書、看書都需要花時 
間•香港人卻普遍都沒有耐性。我想這其霣是對「美」的追求 . 
我們也得花時間思考自己與社會的關徐。在鼓吹 r速食文化」的香 
港’人們都是跟著巨頭去「瞭解」一些事情 .但滿足八卦心態後就 
算了 ’不會有甚麼發舉或跟進。 
至於喜歡香港人甚麼？我認為香港人都普遍抱有開放的態度 . 
願意接受新事物•但能否將這份關注發展下去或對事物有更深層的 
理解就是另一個問題》 
訪問接近尾聲 .老闆莊先生正好回來 .我們便向他請教「藝術 
行政管理」是甚麼’他笑說：「即是做沒有利潤的事。」他又補充 
「我們不會跟著商業的路線走•全世界的藝術行政管理都是最 
'辛苦的•我都不知道為何要這樣做！」筆者則即時回應他，這一定 
是有所為》筆者認為有所為的人又怎會沒所為呢？老闆所為的明顯 
是推動香港人的讓書風氣 .擴闊香港人的視野 .他所做的都很值得 
我們欣賞和譜應。當老闆提到他們找贊助商贊助音樂會的困難時 . 
筆者好奇地問：「阿麥書房這麼著名仍有這問題嗎？」老闆笑說： 
「我們其實並不著名 .只有一些文化界的人認識》」老聞的目光又 
豈止停留在文化界的小圈子呢？ 
編：你們的客人多為甚麼人呢 
A n i d a :他們都是從事創意工業和文化界旳人。他們說喜歡跑 
到這裡看書和買書 ,是因為店員已經替他們餘選了書 .他們覺得感 
覺很好。 
周宏量 
周宏量 
周宏量 
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鄰振東 
為香港聚賢- 口 
www.hkreaders .com 
編：當初為何有辦書店的念頭？ 
D a n i e l ：其實當初我們不是想搞書店 .只是想搞咖啡店 .背後的原因就 
是在香港推動學術與文化。這與我們讚書的經驗有關 .討論和交流是學習的 
過程中很重要的一環 .起初我們希望透過搞咖啡店來營造討論和交流的機會 
但不久後發覺香港旳咖啡店主要都是年青人消閒的地方 .並沒有我們所期待 
的那種學術和文化的討論氛圍 .於是發覺搞書店反而可能完成我們希望做到 
的工作“搞書店一方面可以集中售賣與學術文化相關的書籍 .另一方面可以 
營造一個討論的空間’兩者加起來就是我們想傲的學術文化之討論空間。於 
是 I 我們就決定搞這間書店了》 . 
編：這店子為甚麼要叫做「序言書室」呢？ 
D a n i e l ： 「序言」的意思有幾個 .最容易想到的當然就是「食字」的那 
個意思—— 了。很多人一聽店名便會想是 
了•事實上我們也有此意 .希望能把各方對學術和文化有興趣的群體匯聚於 
此•不過這並不是最主要的想法。我們其寅希望作為自資者選書時 .當一個介 
紹者的角色，正如你翻開一本書 .首先看的就是書的序言 .介紹這一本書》 
我們取「序言」引介書籍之意 .作為書店的取名。此外 .序言不只希望擔當 
書店的角色 .亦希望循不同途徑參與文化事業 .序言書店是我們推廣學術文 
化這個目標的開端。 
編：為甚麼選擇在旺角開店呢？ 
D a n i e l ：選擇旺角的原因主要是這裏夠「旺」 .如果在個別地區開店的 
話 .可能只會招攬到一群那個地區的客人 .但旺角作為一個交通方便而人流 
匯聚的地方 .的確十分適合。其實我們也有想過在港島開業，但始終我們希 
望吸引的讓書是大專學生 .而香港的大學大部分都在九龍和新界 .旺角對於 
他們來說會是一個比較方便的地方。為甚麼選這條街也值得一說 .我們當初 
選址的時候，也想過有沒有辦法營造一個區域，希望別人一想起書店 .便會 
想起這條街。據我所知，像台灣就有一個佈滿咖啡店和書店的地區，應該是 
在台灣大學附近吧。 _ 
在旺角的鬧市中 .其實有許多所謂的「二樓書店」散落在舊樓之 
上’它們各有特色 .當中大部分主要出售文、史、哲書籍 .有些專 
賈簡體字書籍 .有些經營二手書售賣。書店的老闆會是甚麼人？你 
可能會想 .他們不是中年文化人 .便一定是見廣識博旳老人家。但 
是 .我們這次要介紹的是一間由三位不足三十歲、大學畢業僅數年 
的青年人開辦的書店——序言書室。 
序言書室之所以不是一般的二樓書店 .不是因為它開於七摟 .比一 
般獨立書店建於較高的樓層 .而在於他們主動出擊 .搞大量的學術 
活動 ,以消除讚者思想上的盲目為己任》 
I H ^ u m m 
封 l a ; ^ 車 
撰文 
設計 
編：三位老闆以前做甚麼工作呢？現在還有其 
他工作嗎？ 
D a n i e l ：其霣我自己就沒傲過甚麼工作 .我花比較多 
時間在讀書上 .反而沒怎樣做過工作。 
T i m m y ：我有做過管理方面的工作 .不過我一直都 
想轉工’只是「沙士」期間轉不了 .畢業後便一直做了幾 
年 °後來兩位老闆想開辦書店 .於是便一起搞。現在除了 
搞書店’我還有一份兼職》 
J o e ：零五年畢業後 .我便加入了一間咖啡店 .名義 
上是M a n a g e m e n t T r a i n e e .但其黄整個咖啡店的運作 
都要認識•不論招呼客人、沖調飲品還是怎樣管理員工都 
要學 °那是一間想打入香港市場的咖啡店 . R 是後來失敗 
了 •於是我轉了工•在辦公室做行政工作。那份工比較穩 
定 _ 做 了 一 年 . 在 零 七 年 三 月 合 約 完 結 後 便 籌 辦 這 間 書 
店。 
編：除了推廣學術文化以外.你們還有些甚麼 
經營理念嗎？ 
D a n i e l ：如果要具體一點來說 .我們與一般「二樓 
書店」不同之處就在於我們會售賣英文書 .以我所知在旺 
角開店的二: 應該只有我們售賈一手英文書》當 
• 然丄遇上有暢銷的英文書如魔戒三部曲或咍利波特時，部 
分二樓書店也會兼售一些 .但一般情況下他們不會銷售英 
文書 °另一方面 .我們主要售霣英文的學術書籍 .這也箅 
是我們經營上一個比較特別的地方。 ’ 
其實我們有一句口號 .就是「讓人多一點思索 .少一 
點麻木 j 。 r 多一點思索」的意思是在這個城市的生活襄 
可以有一點思考的空間 .似乎大家營營役役之間缺少了一 
些時間可以停下來思考一些東西 .這些東西有很多 .醫如 
是政治的議題或經濟上的事物等等。「少一點麻木 J 的意 
思就是對於身邊的事不要視而不見 .像龍應台等經常說 . 
香港是一個貧富很懸殊的社會’你很容易便會看到當 _ _ 
名貴汽車在你身邊經過時 .旁邊卻是個拾紙皮的老婆婆。 
這些情形在香港很容易看到 .但其賞背後會不會隱藏了社 
會上資源分配結構上的一些問題呢？香港人不但對於身邊 
• ^ ^ ^ 的 人 麻 木 . 其 霣 對 自 己 的 生 活 也 是 。 香 港 人 未 必 真 的 那 樣 
麻木 .但是生活迫人下•惟有令自己變得麻木 .以適應這 
^ ^ ^ ^ ^ 個 社 會 
• r 其 
^ ^ 承 ： 不 
^ ^ ^ ^ 話 ， 也 
化」 
^ r ^ 另 外 一 j 
其實「多一點思考」和「少一點麻木」之間相輔相 
承 ： 不 去 思 考 . 很 難 捕 捉 到 一 些 感 受 . 而 你 不 去 感 受 的 
話，也沒有甚麼值得你思考。或者這麼說 .「推動學術文 
化 J 是一個比較容易明白的口號 .但除此以外•我們還有 
另外一些對於生活的看法。 
編：你們的理念曾動搖過嗎？ 
D a n i e l ：我想暫時沒有吧。我想我們對這套與其他人 
不同的生活態度認同不會改變》或者，對於這個事業有沒 
有成效 .我們可能就會動搖》也許我們的確很有理想 .但 
最後還是失敗收場 .咍咍！不過’在這一刻 .我們覺得仍 
然能堅持下去》 
經營上而言 .一開業時的經營狀況其黄比我們想像要 
好•我們本來期待一年內 現在經營還未夠一 
年’我們對此其竇也感到樂觀》 
T i m m y ：那份熱誠還在 .只是做了半年左右 .如果這 
就沒了熱誠便慘了 .咍咍》 
編：你們主要的銷售對象是甚麼人？ 
D a n i e l ：雖說我們的銷售對象是大學生和研究生 .但 
開業後發覺大學生其實買書並不算多 .可能這是礙於金錢 
預算和看書時間不足》反而我們發現到許多畢業了的大學 
生反而買得更多 .這固然與他們開始工作後財變得較為充 
裕有關 .但也有不少顧客表示他們在大學時其竇不看書 . 
反而出來工作後儘管時間少了 .卻想擠出一點時間來看 
書。當然不是所有大學畢業生也是這樣 .但那些肯買書旳 
大學畢業生就成為了我們的主要客源。或者正是他們出來 
工作後•發覺到看書的重要之處 .於是便成為了我們的顧 
客• 
編：運作書店為你們帶來甚麼得著？ 
D a n i e l ：哈哈 .坦白說 .我起初以為搞書店可以使我 
們看多一點書，但後來發覺搞書店也很忙 .沒有多了時間 
看書。也許這樣說 .書沒看少了卻也沒看多了。但搞書店 
有一個好處 .就是我們從中認識了許多人 .瞽如是不同的 
大專生、學術界或文化界中人等》他們當中有不少與我們 
志同道合 .我們感到很高興的是那些人中很多是我們原本 
完全不認識的’但與我們討論交流後會主動提出與我們一 
起 搞 活 動 . 在 這 段 過 程 中 . 我 們 可 算 是 聚 集 了 一 個 圈 子 . 
一同推廣學術 .譬如我們有一些講座’也是因為這個原因 
而成功舉辦。我不知這算不算得著 .但我的確對此感到很 
高興。 
T i m m y ：得著嘛……多看了書也算吧 .咍咍。被迫也 
好 .哈咍’自己有興趣也好 .總算是多看了書。怎樣說也 
好’書多看了 .認識的東西自然會多了》我對本地的文化 
界或現在正在進行的社會運動之類的認識深了不少。 
編：你們有遇到甚麼經營困難嗎？ 
D a n i e l ：困難？這總會有的》不過這都不是甚麼結構 
性的問題 .並非解決不了的。罾如我們當初根本沒有想過 
訂書應該怎樣落手 .又例如應該怎樣經營書店之類 .坦白 
說•我們自己從未開過店舖，很多東西都不理解 .需要很 
多時間摸索。不過 .這些都不是甚麼無法解決的問題 .只 
要育花時間去找出解決辦法便成。 
T i m m y ：有些發行商比較好人 .例如我們跟對方說 . 
我們只是小店’ 一次可能只會入四、五本書’對方都說沒 
問題’還說會特別關照我們》有些發行商就比較麻煩 .指 
我們入這麼少書 .不會獲送貨服務，更問我們可否多入一 
點書，例如一個月入一張單 .那便可以多入一點書吧。我 
們只好走遍港九新界親自取書 .勤力一點吧》 
編：運作書店以來.你們有甚麼難忘的經驗？ 
D a n i e l ：好的經驗就像剛才所說的 .可以招聚到一 
些同道中人》另外還有一些比較「搞笑」的經驗，有些人 
一走進來便問我們是不是霣書的 .我們都感到很疑惑’為 
甚麼他們明明看到這麼多書，竟然會我們是不是霣書。更 
好笑的是，我們答了對方「是」 .對方便問我們有沒有賈 
教科書。當我們說「沒有」的時候 .對方便會有點驚認地 
「呀」一聲 .一聲再見便走了。看來有些人對於書店有一 
些的想像’認為不賈教科書的就不是書店了。也許是我們 
很奇怪吧 .我們「竟然」不賨教科書 .哈哈。 
又有些人見我們打正旗號搞文化學術書店 .售責文史 
哲書籍 .上來光顧發覺「竟然」沒有一些唐宋古文或者古 
籍之類的書’覺得非常奇怪。我不是說那些書不是學術 . 
只是我們偏向一些比較新或貼近現時學術圈討論範圍的書 
籍。 
或者這樣說’許多不同的人對於書本的理解 .例如有 
些人認為書就是工具書 .如果你不費甚麼烹飪書或術數書 
之類的話’你就很奇怪了》對某些人來說 .書就意味著古 
藉 .他們覺得只有舊書才好看 .現在的人寫的書都不值一 
看》 
坦 白 說 . 對 此 我 們 也 沒 辦 法 . 當 然 我 們 也 有 一 些 經 典 
類別的書‘像康德之類的著作 .但我們還是以新書為主。 
如果他們對於書有不同想法的話 .我們的確無法滿足其要 
求。 
也試過有讚者來光顧 .勞頭便問有沒有與經濟或金融 
有關的書 .我們說沒有 .並介紹他看一些有關全球化和國 
際文化研究 .即是一些以經濟學或社會學角度看全球化的 
書 ’ 他 很 不 滿 意 . 更 斥 責 我 們 說 怎 會 沒 賈 這 些 書 . 須 知 中 
國在世界舞台愈來愈重要了 ’經濟理應是我們最關心的問 
題。我想他的意思可能是指我們應該黄一些有關投資和金 
融的書籍 .但我們的確沒有，結果給他罵了幾句。那位顧 
客 是 內 地 人 . 但 不 是 所 有 內 地 顧 客 也 是 這 樣 . 內 地 人 和 香 
港人一樣，都有很多面向 .例如部分內地顧客來到也會稱 
讚我們’表示很難得能夠找到這樣的一個地方。 
T i m m y ：真的是甚麼人也有，咍哈。我們把書樓開在 
七 樓 . 心 想 如 果 你 不 是 來 買 書 . 怎 會 上 來 呢 ？ 怎 料 真 的 會 
有這種人。有些客人會特意走上來與你「吹水」 .又有些 
客人特意不要會員折扣以示支持》有些人又會說我們的 ; 
太少，說你們一定要入一些暢銷書’否則你們會「執笠」 
呢！咍哈！ 
J o e ：開了這一間書店到現在為止 .印象最為深刻的是 
有一些書明明在任何書店都有得資，讀者上來光顧時卻說 
他們在其他書店找不到那些書 .我們便會覺得很驚奇。那 
，會是甚麼書呢？就是例如馬國明（編按：香港文化人， . 
前曙光書店老闆，第九十四期《嶺南人》中有其專訪）或 
呂大樂（編按：香港社會學家 .現於香港中文大學任教） 
的 著 作 等 . 其 他 書 店 明 明 也 有 . 但 讚 者 看 不 到 。 當 中 的 窮 
妙就是他們知道這種書店一定會資此類型的書 .並會把這 
些書放在當眼的位置 .而一般大型連鎖書店就不會，因此 
他們看不見》這種書店會吸引某一種讓者群他們介乎於看 
封面故事 
通俗書與理論書之間 .即是例如他們看理論書時未必那樣 
學術性 .未必看最當代的學術研究 .。部分雜誌在這裏又 
會特別暢銷•臀如是文學的《字花》和《月台》 .或者是 
R o u n d t a b l e出版的書籍在這裏也比較暢銷。也許我們正 
正吸引到那些界乎大眾和學術之間的讚者》 
編：經營書店以外’你們還舉行許多展覽等活 
動’這是不是你們一開始便想做的事？ 
D a n i e l ：我們當然希望想搞活動 .竇書的店子不只是 
黄書 .我們希望推廣學術文化 .賈書的同時你也要做其他 
事情 .可以主動一點 .例如我們搞的讚書會和讓書組等 . 
都是推廣學術文化旳一部分。其霣許多人都對學術文化有 
興趣•只是不得其門而入 °好像我突然我跟你說 F o u c a u l t 
( 編 按 ： 福 柯 ’ 法 國 哲 學 家 ） 很 厲 害 . 你 根 本 不 認 識 . 
你可以怎樣回應呢？我們希望作為一個導讀 .引介一些書 
籍 給 他 們 看 。 當 然 . 搞 活 動 也 算 是 一 種 宣 傳 手 法 . 例 如 
讓人知道這裏有 F o u c a u l t 的書籍’亦可以集合一群留意 
Foucault的人 ° 
我們亦鋭意邀請一些學術界的人作講座的主講 .我們 
一直期待擔當學術界與民間之間的撟樑 .如果學術界完全 
脫離市民大眾的話 .那麼學術的意義可能不大 .學術一定 
要返到現實之內 .才可稱得上不離開我們的現實人生。學 
術往往都比較艱溫•如何將學術和民間聯結起來 .是我們 
所追求做到的。 
有 訪問期間 . D a n i e l 比較有空 .故筆者先向其提問 
些問題問過了 .便不再問 T i m m y 和 j o e .所以顯得D a n i e l 
回答了大部分的問題 .而其他兩位較少回答問題。序言書 
室落力搞許多文化活動，像在訪問後幾天，他們為蔡寶澳 
搞了一個新書發佈會。據筆者所知 .序言書室將於二月尾 
起為馬國明先生舉行三個講座 .介紹其鑽研甚深的德國哲 
學家班雅明 .如果同學看過上期的馬國明專訪 .希望認識 
他的廬山真面目 .大可到序言書室參與這個講座。 
編：我看你們這裏分開兩部分.一邊是類似咖 
啡店般可以坐著’另一邊擺出書籍供人選 
購’有甚麼原因嗎？ 
D a n i e l ：類似咖啡店吧 .香港的書店通常都不方便讓 
者看書”譬如你去一些二樓書店或大型連鎖書店等 .它們 
看書的地方不是太多 .很少會有椅子 .而即使設有椅子 . 
數量也不算太多 .你不大可能花整天在那察看書。如果你 
看看台灣的書店’便會發現一般都會有一個很大的地方供 
你閱讚。我們這裏當然還遠遠及不上’但放置這麼多椅子 
的目的就是這樣了。我們營造的這個空間還有另一個用 
途 .就是搞活動了》我們搞的學術活動 .都需要一些空間 
去做•這個台的作用便是如此了》 
編：你們的書籍會不會偏向某一個學派呢？ 
D a n i e l ：我們其貢並沒有故意偏向某一個學派 .但 
結果為了符合顧客期望和自己學習取向 .慢慢便有了一些 
偏向。以哲學書為例’古典哲學方面比較偏向歐陸哲學 . 
近代哲學方面則比較偏向文化批評和所謂「後現代」的哲 
學 .好像是齊扎克（編按： S l a v o j Z i z e k •斯洛文尼亞 
哲學家）等的著作。你問我們算不算刻意經營呢？也算 
吧 .畢竟我們知道那是我們的顧客之偏好 .因而特意「入 
貨」。但我們強調希望有各類型的書’至於為何我們沒有 
某 一 類 型 的 書 . 很 大 原 因 只 是 我 們 現 在 還 沒 有 門 路 . 哈 
哈 °我們不知那一本好’這才沒有購入那一類書。至於社 
會科學書籍方面 .我們則比較偏向左派的書籍 .注意這是 
國際上的左派思想 .不是香港的那種定義。譬如在香港 
所謂的 r 左派」是曾経成（之流）’但在我們眼中是馬國 
明•咍咍。的確 .我們的取向有點兒像當年的曙光書店。 
不過’曙光書店可稱得上比我們更極端 .畢竟馬生自己看 
很多新左派的書籍 .故曙光寅的書會特別偏向那些書籍 . 
但我們這裏左派的書籍則顳得比重沒那麼大。 
編：選書時你們三位都會參與嗎？ 
T i m m y ：算不算是呢？有時候我們在看報紙或逛書店 
時看見一些書 .覺得合適的話 .也會互相提醒。其實我們 
現在主要一個人負責入一種書 .營如我負責入中文書（編 
按：指繁體字書） .阿 j o e 負責入英文書 .而 D a n i e l 則負 
責入簡體字書。其竇 .有時我們知道有某些書籍合適 .便 
會把資料轉介給負責的那位跟進。有時候 .我們替客人代 
訂書籍時也會發現某本書合適 .便會順便多訂一本。 
其賁我們把書籍定價定得那麼便宜 .仍能運作下去 . 
你便可以想像一下大書店「食」了多少。我們都是做書店 
才知道英文書可以入得那麼便宜 .可想而知大書店從中賺 
了多少錢 °這個「便宜」也是我們吸引別人之處 .我們唯 
一的方法就是薄利多銷》雖然許多客人不計較價錢 .但大 
部分在這襄訂英文書的都會先與外邊「格價」一下。 
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紅色、黃色•幾顆星星 .還有一個毛澤東 .這一幅構 
圃令你聯想到中國的共產黨嗎？位於銅鑼灣的人民公社 . 
名為公社•賞為書店’襄面除了可以找到有關中國政治的 
書籍’還可找到各式各樣有趣的書籍。找書 .看書•客人 
累了•還可以在店裏的咖啡店休息。政治一直予人一種嚴 
肅和沉悶的感覺 _但它與這個寧靜而在鬧市中心的書店產 
生了化學作用•使在書店書架上的書多了一層格調上的包 
裝•變得分外吸引》書店的員工阿博加入了人民公社短短 
一 年 • 已 經 很 熟 悉 書 店 的 運 作 . 還 會 到 深 圳 等 地 採 購 書 
籍” . 
編：當初老闆為甚麼會開辦人民公社呢？ 
阿博：這書店在二零零二年開辦 .最初只賣簡體書。當時香 
港人開始看簡體字的書 .是一個新的現象 .老闆覺得這是一個機 
會。此外’其實內地出版了很多台灣和香港都沒有售資的書籍 . 
老闆又經常幫朋友到內地購書•久而久之 .他便萌生開辦專售內 
地書的書店的念頭。由於最初我們賨的都是內地書 .於是就為配 
，主題命名為人民書店 .選毛澤東作標誌等。書店其實在二零零 
三年轉型了 .亦有新老闆的加入•他加入了咖啡店的概念。他認 
為‘既然是人民書店 .就以共產色彩配襯之 .選了毛澤東和紅色等 
作素材’改名為人民公社。這一切都是配合出來的 .並沒有計劃 
過’書店慢慢就 _成今天的風格。 
編：人民公社的理念是甚麼呢？ 
阿博：講不上是理念。但我認為我們是在嘗試提供一些「非 
倒模式」的服務》我們不想像外面的大型連鎖店’例如星巴克一 
樣’地方很大 .但欠缺了一份人的味道。我們的服務很自然和隨 
便 .不會刻意劃分客人和和我們的關係。我們會跟客人交談’這 
個我想是大公司不能提供的》 
馬歡儀 
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封面故事 
編：你們賣的書有甚麼種類？ 
阿博：中國政治、人民、社會科學和一些不太熱門而 
有趣的書’因為我們售黄一些很熱門的書的話 .根本不能 
與大公司競爭。即使我們跟大公司售寅同一本書 .其賣點 
也會有所不同 .我們把書會放在不同的書架上 .讓客人拿 
起該本書時會有不一樣的感覺》 
編：你們的書是怎樣分類的？ 
阿博：我們各種類的書都有 .例如是談論「性」的 
書’主要的對象都是內地客人 .其賁內地也當然存在關於 
「性」的書刊.不過多數是一本正經的從醫學保健的角度 
講解’要不就是有些人會醉翁之意不在酒地找人體藝術畫 
冊來看•但很少這種圃文並茂談性趣或開性玩笑的書籍。 
此外•我們亦售黄香港和台灣出版的中國政治書 .還有關 
於中國歷史、哲學文化史、世界歷史、經濟、文學、攝 
影、戲劇及旅遊等》 
雖然我們售資不同類型的書 .但只選精品或一些有趣 
的作品。除此之外’我們亦出售英文書 .主要是介紹香港 
和中國內地或一些有趣題材 .為外國遊客提供選擇。我們 
不會把英文書、簡體字書和繁體字書劃分得太清楚 .書籍 
是按政治、經濟、性和學術文化等類別而分類 .而非按語 
言或簡、繁字體來分類。 
編：你們最暢銷的是甚麼類別的書？ 
阿博：關於中國政治的書籍 .因為我們這襄鄰近時代 
廣場 .有很多內地的客人會跑上來買一些在內地買不到的 
書。他們多數是三十至五十歲的中產階級。 
在人民公社裏.你有一些難忘的經歷嗎？ 
阿博：我的難忘經歷沒甚麼特別 .就是在這裡與同事 
等開派對 .過新年、除夕和聖誕節等。如果遇到投契和有 
趣，人•他們會讓我知道很多特別的事情》 
筆者不期望你們看完了三個訪問後’便立即對 
a ，興 y 或者對這些書店的認識加深（其實也沒有 
^ j a m ^ ^ V即使你現在已經忘記了前面的訪問內 
.希望你們至少會記得這三間書店的名字.阿 
麥 v i ? 言 書 室 和 人 民 公 社 . 有 空 就 往 這 些 書 店 走 
走• J t g 受一下 .或許你也會被那種•法迷住了。 
編：你與內地客人的交流是怎樣的？ 
阿博：起初•我都不習慣他們溝通的方法 .後來要到深 
圳採購書籍才慢慢習慣其溝通方式》香港客人一般不會要求 
一些沒有列明的服務 .但內地客人會提出很多你意想不到的 
要求 .跟香港客人交流公事公辦便行 .內地客人則會討價還 
價。初時會有些無所適從 .但習慣這種模式後，便發現他們 
使我明白靈活變通也許正是我們這種小店爭取客人旳重要條 
件。例如有一次 .一位内地的客人買了一些書 .由於他購書 
後仍想逛街 .他要求我們提供送貨服務。由於人手和資源的 
問題 .根本不可能提供送貨服務 .後來考慮到他願意支付運 
費’於是我們就把書籍送到他的酒店去》 
編：你們有經營上的困難嗎？ 
阿博：主要來說 .我們賨書的都不是能很快賺錢的行 
業•我們這裏不會時時刻刻都滿座 .這方面我們仍需繼績努 
力。 
編：最近你看過甚麼書，可以和我們分享嗎？ 
阿博：我最近看過一本由德文翻譯過來的書 .名字叫 
《尋找行家》。書的作者訪問了一些從事很特別的行業的 
人 .例如書的第一章就介紹一個製作標本的人 .使我們有機 
會瞭解一些冷門的行業。尤其是在香港 .很少行業能夠突圍 
而出。 
落地大玻璃上有時代廣場大榮幕的倒影 .也有書本、阿 
博、客人和筆者的倒影。阿博說：「我們的服務很自然和隨 
便……」說來輕鬆簡單 .然而’他們的隨便和自然正正蕴藏 
著一門可以「讓客人拿起該本書時會有不一樣的感覺」的學 
問 .給顧客一種新鮮戚和親切戚• 
特稿 
截稿當天•筆者得悉了前青文書屋的老闆羅志 
華在整理藏書貨倉時意外地葬身書海 .大感錯愕。昔 
年青文霤屋與曙光書店账鄰•是香港其中一個文化重 
地’兩間書店都可堪稱當今本港獨立害店的先驅》羅 
志華死時年僅四十五歲’正值盛年，一直努力盼能重 
開青文書屋 .他的逝世不啻是香港文化界的重大損 
失》在此筆者向這位文化界前輩致敬 .並希望現今獨 
立書店的老闆們能繼續羅志華走了多年的路 .為香港 
的文化事業繼續貢獻》 
設計：蔣啟聰 
談起香港政府的文化政策.立刻從大家腦海中 
浮現而出的幾乎肯定是「西九」兩個字》港府於二 
零零三年九月首次為西九龍文娱藝術區（簡稱「西 
九」或「西九文化區」）招標.其後惹起巨大爭 
議•被迫於零六年初放棄原有計劃.並於零七年九 
月重新推出《西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施 
諮詢委員會建議報告書》.確定成立西九文化區管 
理局》政府於零八年二月一日把《西九文化區管理 
局條列草案》刊登憲報，並已於二月二十日正式提 
交立法會首讀。政府花費大量資源推廣和籌備西九 
文化區，但偌大的場地就等於文化政策的全部嗎？ 
答案當然不是，但政府迄今於文化政策方面依然未 
能給人思慮周詳的印象.確是事霣。 
本文窗試討論政府的文化政策及其在推動文化 
產業中能擔當之角色。此外’本會亦訪'問了镇南大 
學文化研究系陳清儒教授，就香港文化政策等議題 
作出討論。 . 
文化區乃全球趨勢 
文化區的概念並非香港的甚麼創見•事實上這 
是一個全球趨勢•文;(k區的建立在近二、、三十年成為 
了城市發展的重要香港其寅是屬於後知後覺 
的一群。即使是)皮港人視\文化創意活力相對較弱的 
新加坡.也早••在零二年建成了被當地人稱為「丨留楗 
頭」的海濱藝術中心（Esplariade ) .實行以「硬 
件 」 帶 風 氣 教 授 清 揪 . 許 多 城 市 
正面臨^ W W W S段^！如以连的 t E業城市中的 
工業幾近沒落’由莒日的一線城市退^^為二、三線城 
市,城市的賤濟和社區因而出現老化\於桌镰撖文 
化推動令城市重生。當中一個很著名自，传i子就是西 
牙的畢爾包（Bilbao ) .而許罾國的城市也是如 
此。不過香港的情況略有不同••竟香港fi非完全依 
賴工業’也有金融業等服務行業•但世界上的確有很 
多經驗顯示城市可以利用文化區帶動整個城市的翻 
新。 
文 化 帶 來 經 濟 效 益 
為何文化會有這個作用呢？陳教授指出•人們 
開始發現文化或創意產業有創造經濟利益的能力• 
並認為西九也在推銷這種想法，他說：「其實看看 
政府文件’總是說甚麼有形和無形的經濟利k•有 
形利益的例子就如建築期間可請多少個製造業工 
人’無形利益就是當你建立起一個亞洲區文化都會 
的品牌，能吸引到更多遊客或某些投資”」在這個 
甚麼事都以商業為先的年代.經濟利益無可避免成 
為決定因素.文化中隱藏的經濟利益自不然大受注 
目》先別論這會否扭曲文化原來的人文價值觀•香 
港能否從文化中收獲到它所期待的經濟利益•其實 
也是一個問題。 
要從文化中獲得經濟利益.必須有出色的文 
化基礎和有效的文化政策》儘管香港長年被謔稱為 
「文化沙漠」’但其蕴含的文化內涵其實不是我們想 
像般薄弱。以粤劇為例’昔年內地戰亂頻繁.令許多 
內地的粵劇名家遷到香港’為香港的弯劇文化建立一 
段甚為輝煌的傳統。雖然有指香港弯劇人才漸現青黃 
不接.但尊劇文化近年再次興起，像離鳳重演《帝女 
花》•便大收旺場.連電視台亦Ih乍節目介紹粤劇文 
化°此外.不少人文大師都曾在香港留下自己的足 
印’朱光潛、許地山和陳寅恪等紛紛曾在香港生活 
過•只是大家都未認識到他們的價值。灣仔街市、油 
麻地警署、中區警署等等也是英國殖民地的典型建 
築’但直至近年保育話題興起之前都備受忽略”每年 
一度的香港藝術節更具有三十五年的歷史.在亞洲享 
有不俗的聲譽。 
本地社會 
香港文化政策不足 
香港不是全無文化基礎’但政府缺乏有效的文 
化政策•令香港未能在文化方面取得更好的成績》甚 
麼是文化政策呢？陳清儒教授認為，當代的文化政 
策就是要求政府在全球化的競爭過程中認清地區自身 
的定位’並據此動用資源（這可以是人力、土地或 
教育）•令自身在發展期間得以達到更高的文化水 
平“ 
只不過’香港之所以在文化方面競爭力較弱• 
正在於文化政策做得不夠好。政府提出用「硬件」 
(如西九等場地）來加強文化競爭力.卻對「軟 
件」（如文化人才、觀眾）的發展關心極度不足。套 
用陳教授的一句話•就是「比較片面」。政府缺乏培 
養觀眾的考慮’投放於文化教育的資'源和決心都不足 
夠。如果缺乏本地觀眾•屆時文化設施將被迫依賴 
外國遊客’這顯然對推動香港本土文化並無太大裤 
：益。正-如陳教授所言•香港與外國的例子並不完全相 
同：。 
「儘管香港是一個國際都會.但香港始終是一 
個iff區’其人口轉變依靠商業和遊客.固定和主要 
不會有太大的轉變’有沒有創意.有沒有觀 
始錄都要！^毛原本的那批（本土）觀眾為主。因此 
遍?^ &啦發展不可能撇除原 .tJ��7群‘就像渔士尼 
^ ^ ^ ^ 步 子 與 香 、 I 祭 情 泥 所 不 间 ： ^ ^ 也 
^ M f f M ^ l i ^ ^ 寒 寧 蹇 分 著 • 多 都 已 在 倫 . 敦 
英國城市）變成一個新的文化都會.你可能需要很策 
略性地把人才等資源遷移該處，只有像英國擁有相 
對大地域的地方才能做到這種資源移徙_香港太小 
了 •根本做不到。」 
文化政策的意思不是指政府干預文化藝術的路 
向•而是政府提供必須的資源給文化藝術團體。那些 
資源可以是場地、經費和行政支援•最簡單的是表演 
藝術需要場地、活動籌備和推廣需要經費”於文化層 
面’香港絕不能任由獨立運作的文化藝術團體自生自 
滅•競爭對手如新加坡早就動用大量資源協助文化藝 
術發展’例如建立海濱藝術中心.提供場地予表演藝 
術團體演出。此外.新加坡政府更不時主動把國內 
設計推銷給外國•令外國認識新加坡的本土設計品 
牌’助其打入國際市場。相反.香港政府對本地文化 
藝術的支持則非常不足•以粤劇為例.弯劇界多年來 
鲍愛場地"^ ：务足之限.政府感供的高山劇場則未令弯劇 
• �二 V； 
界滿寒戲院面臨被迫關閉時•政府才在公眾壓 
力入翰旋，令新光戲院得以獲得續約至二零零九 
年。高山劇場的擴建卻不大可能於新光戲院約滿前完 
成•至於政府信誓旦旦地聲稱會於西九建造的戲曲中 
心•更起碼要待二零一四年才能落成。倘若新光戲院 
未能再次續約’在高山劇場擴建完畢前粤劇界或將陷 
入另一輪的場地危機.但政府似乎還未有妥善的解決 
方案》 …7 
• 
政府推動文化決心值質疑 
筆者曾經到過近年開始興起的「伙炭」 
( Fontan ian ) ’藝術家進駐火炭工業區.慢慢發 
展成為一個藝術圈子。近年更開始有組織地搞起類似 
藝術節形式的開放工作室活動_是少有獨立地發展起 
來的文化區域.但它也開始遇上難題°筆者在那裏碰 
上了一名修讀藝術的大學生’他告訴筆者甶於藝術家 
開始累積’加上一些非藝術家負責的攝影室開始進 
駐？令業主明白大廈有吸引力.開始加租.令駐於那 
裏的藝術家面對迫遷旳壓力’這種自發性的文化聚合 
區域在香港不多見，但如果希望見到香港擁有生機 
勃勃的文化環境.這種發展模式是絕不可少的°不 
過•藝術家通常都不能賺到多少錢•經營工作室會令 
其遇上財政困難。政府如果真的希望推動香港文化藝 
術的發展.絕對不能吝嗇資源.必須提供適當的財政 
援助》以新加坡為例•他們有政策資助本地藝術家以 
市價一成的租金租用工作室•當中寅行起來會不會有 
甚麼問題.如申請過程中會否有諸多規範等•筆者則 
不得而知.只是從這例子我們就可以看到新加坡推動 
文化藝術發展的決心。 
我們必須明白•發展本土文化藝術不只能單靠 
某一個地標式的建築（如西九）.還必須有充足的人 
才和場地。陳教授認為’人才不應該在西九落成後才 
開始發展.政府需要在西九啟用之前便廣泛地鼓勵青 
少年從事創作行業.例如需要不同的計劃去支持社區 
創意.並改革教育.以4更多文化創意的內容和思維 
得以融入教學•而這些都是政策問題° 
當然.人才培訓不是改進教育模式便足夠’任 
何藝術的苗子都需要有機會才能發揮•才能進步° 
就以表演藝術來說.如果香港只有一、兩個大型場 
地，卻沒有多少個中小型場地的話.那些初出茅應的 
人或中小劇團根本難以有機會得到磨練.自然難有 
成熟的機會°外國能夠有出色的文化藝術氛圍’原因 
不只在他們有大型的藝術圑體’更重要的是它們容納 
了許多中小型的藝術團體.在社會上營造了文化氛 
圍。大型場地不是不重要.如果沒有大型的場地’香 
港將難以容納大型文化藝術團體的演出.亦不利外國 
文化藝術團體演出”不少文化界中人也指出.正是由 
於香港缺乏足夠場地.因而使外國表演團體放棄來 
港，故西九中建議興建的大型場館絕不可少”但在另 
一方面.香港政府必須在全港各區興建更多中小型的 
表演場地.並協助中小型藝術圑體生存’才可望為 
社會建立一個文化氛圍’從而打下更紮實的文化基 
礎.香港的文化發展才有希望”試想想’以粤劇為 
例.一個住新界的市民會不會經常舟車勞頓到北角的 
新光戲院或土瓜灣的高山劇場看戲昵？如果新界有 
合適的場地.粤劇在新界地區的發展也許會甚為理 
想.至少新界也住了不少的長者.潛在的基本觀眾應 
該不少。至於能否吸引更多的青少年去欣賞’便要視 
乎各方面在推廣粤劇藝術方面的功夫了“ 
亞洲文化合作論壇的報告’筆者 
亦代表本會出席了去年該論壇的 
部份講座。 
文化藝術不只是表演藝術 本土文化不受政府重視 
香港政府文化政策另一值得商榷之處在於其焦 
點似乎過分著重於表演藝術•民政事務局副秘書長梁 
悅賢曾表示，戲曲中心和可容納一萬人的大型演奏廳 
是西九文化區計劃中有兩個政府比較著重的場地•恰 
巧兩者都是供表演藝術使用•那麼文學、總畫、攝影 
或設計等呢？政府有沒有提出過計劃發展這些非表 
演藝術的文化項目呢？以香港政府每年舉辦的書展為 
例•它一直被文化人話病•指其過分商業化•儼如大 
型書店和出版商的展銷場•運作模式完全不是外國書 
展的推動文學的那一種》此外•博益出版社結業’揭 
露了香港出版業一直以來對作者保護不足的問題•再 
次顯示出政府對文化產業一直不著緊。如果政府有完 
善的法例I博益倒閉而仍「挾持」書籍版權•令其旗 
下作者的作品大有可能不能再印刷發行，白白截斷了 
作家的生計的事就不會發生》 
在設計方面，香港不是沒有優秀的設計人才’ 
時裝師譚燕玉（Vivienne Tam )和有份參與《史力 
加》創作的動畫師許誠毅（Raman Hui )等甚至有 
力揚名海外.但他們都要遠赴外國發展後才名成利 
就，真正在香港發展的設計人而名聞退邇的卻沒有多 
少個。當競爭對手新加-坡的官員甚至親自把國內設計 
產品帶往外國設計節.以收宣傳之效時•香港政府又 
做過甚麼呢？即使本地設計師有很高藝術價值的設 
計，沒有人賞識也沒有用.政府要做的理應就是協助 
本土設計或文化藝術宣揚世界》試想想一個普通設計 
師怎會有這麼多資金去把自己的設計四處介紹呢？ 
香港的本土文化一直受到忽視•所謂的文化政 
策完全漠視本土文化•美其名為「發展」•諸如天星 
鐘樓、皇后碼頭、「波鞋街」和「喜帖街」等都被迫 
拆毁或重建•政府只懂得砌詞表示有補償的辦法。但 
以喜帖街為例•其重建方案儘管沒有大商場.但政 
府的所謂「重建」就是根本不是更改街道店舖的用 
途（政府表示重建後打算重新引入過去的喜帖街店 
舖）•為甚麼要打破原有的社區和諧.把建築重新 
建過呢？本地人不會因為街道重建過才光顧喜帖街 
吧’外國遊客恐怕亦對喜帖街原本的唐樓建築和本 
地傳統小作業式的經營文化更感興趣》政府的「重 
建」恐怕只是多此一舉•浪費資源。喜帖街的發展不 
是一朝一夕的事’它累積了巨大的社會資本.這從喜 
帖街店主們鍥而不捨的反抗即可見一斑.經歷過這樣 
的「重建」.原有的社會聯繁未必能夠維持下去或重 
新出現。政府與其浪費資源摧殘保留得好好的社會文 
化’倒不如把資源用來向外國遊客推銷喜帖街的獨立 
文化。從這個例子可見.政府再次顯出它對文化政策 
研究如何不專業和缺乏常識。 
要讓文化產業發展起來.就要給予尊重.幫助 
不是干預”喜帖街的「重建」是政府不尊重原有文 
化.妄加多餘干預的例子》政府甚少對外推銷、對內 
援助本土文化藝術少之又少.反而不斷摧殘有價值的 
建築物和社區文化。正如陳清僑教授所言：「要令香 
港的文化產業得以成功.你需要結合都市空間的發 
展’配合本地号他社區的文化發展。……如果西九用 
來『showcase』（陳列）文化的場地.也需要社會 
擁有文化基礎時才能有東西可以showcase .否則香 
港根本沒有東西可以showcase .你只能showcase 
一些外來的東西。」 
香港政府可以用經濟角度看待文化，但要從文化藝術中得到商業利 
益•則不是搞一、兩個大型的硬件便可以“政府需要投放大量資源協助本 
土的文化藝術產業作推廣和發展•卻要小心不可以干預其內容和風格》西 
九不會是發展香港文化藝術的終點，卻也不應是其起點•香港必須在西九 
落成前便逐漸完善社區文化的基礎。起點應該是改善教育以培育人才’鼓 
勵原有的文化藝術的發展•保留一切有價值的本土文化•對外推廣本土文 
化以至對內在全港各區並行推動藝術，從而建立一個社會關心、推動文化 
的氛圍》這些都只有政府才有資源做到I政府的步伐卻顯得拖泥帶水，思 
維完全趕不上》政府不檢討和改善自身的文化政策•即使興建了西九•香 
港的文化藝術發展都難以有質的飛躍。 
撰文：馬歡儀 
設計：馬歡儀 
攝影：馬歡儀 
人人都在批評政府以大型商場作為社區的地標，都說城市規劃及外貌會影 
響生活和行為，大型商場正在改變人們的消費模式和生活習慣。然而，姑 
勿論人們喜歡還是不喜歡大型商場，它們已經分布在香港、九龍和新界各 
區0筆者希望探索西座在不同時期落成和性質不同的大型商場，瞭解它們 
是否符合人性和配合城市與人們的需要。 
本地社會 
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題來劃分了五個區域，再配以相應的建築設計。圓 
方的網頁指其「致力引入全球最頂級的品牌和服務’ 
多個首度進軍香港或以旗艦店形式進駐的國際知名 
品牌’將合力改寫九龍區購物消費文化。」然而. 
九龍區原來的消費文化是怎樣的？這個商場能怎樣 
改寫人們的消費文化呢？就是把他們都引進了美麗 
的玻璃幕牆裏’在那些全球最頂尖的商舗裏消費？， 
將合力改寫九龍區購物消費文化》」然而.九龍區 
原來的消費文化是怎樣的？這個商場能怎樣改寫人 
們的消費文化呢？就是把他們都引進了美麗的玻璃 
幕牆裏’在那些全球最頂尖旳商舖裏消費？ 
皇室堡 
皇室堡是一座十七層高的商場.裏面有卡拉 
0K、電影院和電腦店等，都頗多元化。二零零七年. 
皇室堡斥資4億元把一半約20萬听商場分兩期合 
共三年進行翻新.翻新工程完成後’約五成的商戶 
-時裝店.約三成是美容店》商場翻新後租金會提 
高一至三倍.結果會是怎樣呢？誰有能力支付昂貴 
的租金？都不外乎是那些大型連鎖商店。在商言商. 
他們要爭取最大的利潤.是很合理的。然而.商人 
往往未能顧全環境保護和商業發展。無論你在中午 
還是晩上在皇室堡裏走，你都會以為是白天’因為 
商場的燈光是白色.玻璃牆是白色.商場裏裏外外 
的燈多不勝數，外牆的大型廣告牌上下的強光更使 
那段街道整天都是白天’現在想起皇室堡都令我覺 
得刺眼。 
西九龍中心 
西九龍中心是一座九層高的商場.我應該怎樣 
介紹這個商場呢？它裏面有穿的、吃的、玩的.這 
些都不是甚麼名貴的東西’不如讓我說它是一個縱 
向發展的市集》落成以後，西九龍中心為深水埗一 
帶的居民提供了一個消費和玩樂的地方。曾聽說它 
是一座老少咸宜.能讓一家人待在裏面整天的商場， 
我想這一點是今天很多大型商場所不能做到的。你 
應該聽過甚至乘過以前商場裏的「飛龍過山車」. 
現在甶於日久失修和使用率不足而沒有開動了.但 
商場仍，保留了以往的溜冰場和奇趣天地，讓人們 
在商場裏玩樂。事實上，根據政府統計處綜合住戶 
統計調査的數據，深水涉一直是香港每月家庭入息 
中位數最低的地區.如果西九龍中心的賣點跟國際 
金融中心商場一樣的話，它就只會是那一帶居民的 
奢侈品和對他們的嘲諷。筆者認為西九龍商場能夠 
配合它附近居民的生活水平，是一座真正屬於該地 
區的商場。 
皇室堡内外的燈光都以白色為主.那段街道整天都像白天。 
深水埗 
怎樣才能成為綠色商場呢？綠色只是代表環保？原來要成為綠色商 
場需要符合三個要求，就是安全、環保和健康。 
參考資料 
t ： <百貨公司生與死;^ ’《香禪風格2 
胡恩威主編’香港：瑪念丨二卡面 f i 
124-129。 ： 
圓方網頁 ： ： . . . 
http://wwwxlementshk.com/eng/elcments/elements3itm 
西九龍中心網頁 
http://www.dragoncentre.com.hk/html/alioutu^intro:a； 
國 際 金 融 中 心 商 場 丨 ： 丨 丨 i 
http://www.ifc.cora.hk/ehglish/indej(.aspx ： 
皇室堡 ： ： i 丨 i 
http://www.windsorhouse.hk • ： ： ： 
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安全 
四座商場的安全措施都是可以的，消防那些他 
們都要依著一定的規條去傲•就別挑這個了。筆者 
想商場裏的「安全」是甚麼？怎樣的「安全」才符 
合人性•與人們融和而不突兀？那麼就要從細微處 
去看•電梯的速度、圍欄的高度、地面的凹凸等等》 
消防等設施是大眾十年都用不上的，但電梯和路是 
一踏進商場就必需使用的•不能不貼心•不能不符 
合人們的需要。 
環保 
現在的商場設計都喜歡將天然光引入室內•例 
如是建一些玻璃天幕或者玻璃外牆，筆者很喜歡這 
種設計•儘管不知道它為商人省了多少•還是花了 
多少•但筆者就是享受在室內可以看到外面。 
健康 丨 . . 
現 在 的 商 場 規 模 都 很 大 • 有 些 縱 向 又 i 些 
橫向發展》那麼它們有適當的配套設k嗎 i ?當：商 
場都是以名店作招彳來的時候‘人們在 
是很需要休息的地方和桌椅•否則就fe輒：都彳#往 
餐廳或咖啡店去》這類得配套對消費^來 ^者 [ k 
很重要的” i 
在香港有約百分之十二的人口是超過六 . H "五 
的•那麼作為一個公共的地方•商場 &發禾 [ ^ s 
計應該瞧著甚麼的方向走呢？它決不_把| \們1關 
進去逛’消費金錢和光陰’然後就回 f e »•商場 i 
多好「行」？給誰行的？只是用來「台」 h嗎 i ? 
. 1
 . 而 其 商 場 內 有 • 為 市 民 酣 i 体 • 憩 的 她 方 • 。 ‘ 
. 2
 . 國 際 金 融 中 心 商 場 提 尝 便 殘 疾 人 ^ ^ ^ ^ 灯 動 的 設 施 。 . 
3四座商場的電梯速度也適中。 
職獬徽鱺證聯 
輕輕巧巧的一本小書 .帶出的卻是深奧的道理。 
道理即使深奧 .也可以被淺白地解述•這本書正 
正 做 到 這 一 點 。 以 簡 單 的 文 字 、 生 動 的 插 圃 和 
貼近本地時事的例子•把「公民抗命」（ C i v i l 
D i s o b e d i e n c e )這個概念抽絲剝繭地分析_讓來 
完全不覺艱溫。 
筆者希望同學特別注意書中講解公民抗命如何不同 
於一般犯法的行為》本書成書於零三年七一大遊 
行，但書中討論的定義依然可以代入近月發生的社 
會事件中。把那些定義放入民間電台（ C i t i z e n s 
R a d i o )事件 .便可以了解民間電台違法廣播• 
是不是公民抗命的行為》民間電台本身是網上電 
台•之所以自行搞無線電電台（即在收音機聽到的 
電台）•賞因不滿現行的《電訊條例》•認為它掘 
殺了香港的言論自由空間》筆者看不出電台搞手可 
以從中得到甚麼利益，反而要有面臨法律制裁的心 
理準備。這符合書中指出的第一點：「公民抗命的 
動機是基於正義、公平、宗教等價值觀。一般犯法 
行為旳動機，大多是出於私人利益考慮。」 
書中指公民抗命者以公開的形式違法 .不會偷偷 
摸摸•不會逃避執法者的追捕 .甚至甘於法律制 
裁”民間電台抗命形式之公開•從在旺角鬧市中 
「開卩米」•便可見一斑。書中最後一點•也就是公 
Si 
A 
民抗命最重要的一點’就是抗命者要求更改他們 
認為不當的法律’ 一般犯法者並無這個意園》民 
間電台可謂「擺明車馬」要求政府修訂《電訊條 
例》.完全符合公民抗命最核心的精神。 
也許同學未必認同民間電台的理念.但民間電台 
無可置疑是在搞「公民抗命」。認同民間電台的 -
理念和承認民間電台在搞公民抗命是兩回事.你 
可以認為民間電台的理念不合乎你的價值觀.但 
絕 不 能 指 民 間 電 台 在 「 搞 事 」 . 正 所 謂 「 我 不 
同 意 你 的 觀 點 . 但 我 誓 死 捍 衛 你 表 達 觀 點 的 權 
利 °」在一個成熟的公民社會 .理應容納不同的 
意見.民間電台立場鮮明地對抗其心目中不理想 
的法律•不應被評為「搞事」》公民抗命往往是 
社會進步的第一步 .君不見帕克斯太太（ R o s a 
P a r k s )拒絕讓坐給白人 .違抗「黑人必須讓座 
給白人」的法例 .正是美國近代 i 肖除歧視黑人 
法律的第一步嗎？若非如此 .奧巴馬（ B a r a c k 
O b a m a ) 怎 可 能 參 與 民 主 黨 總 統 候 選 人 競 選 
呢？更不可能在不少以白人為主的州份擊敗白人 
候選人如希拉莉•‘（ H i l a r y C l i n t o n )和愛德華兹 
( John Edwards ) 口巴？ 
希望這本書能為同學帶來對「公民抗命」的一個 
更仔細的認識》 
「若芝 
：進一步 
零零四年第一版第二届 I . 
書 名 ： « 公 民 抗 命 》 
撰文：周宏量 
設計：蔣啟聰 
作者： 
出版社 
出版年 
本地：會 
较 囊 路 雄 發 越 爹 藝 兹 終 ^ ^ 
書名：《通識詞典 
撰文：周宏量 
設計：蔣啟聰 
編 ： 鄭 鍵 一 
出版社： C u p Pub l i sh ing、Roundtab le Pub l i sh ing 
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筆者認為「通識」是一個給政府和社會喊得 
很「濫」的詞語》—個人總沒有可能甚麼都認 
識•即使開設了所謂的「通識科」•總沒辦法甚 
麼都隐一些吧_貪多嚼不爛•最後甚至變了「通 
通不識」。 -
筆者總覺得如果非要有「通識科」不可•理 
應以培養同學觀察和理解社會的能力為主。翻開 
報章•總有一個又一個的專門用語•那些詞語的 
概念大多十分抽象•不易理解•例如「情色 J 
( E ro t i ca )和「色情」 ( P o r n o g r a p h y )的分 
別何在呢？即使鬧出了「情色版風波」•大家對 
這兩個詞語可能依然一知半解。這本《通識詞典 
2》不一定寫出了不同詞語的最權威解釋•但它 
嘗試從詞語的來源和其蕴含的各種意義•對其有 
頗為詳盡的解釋。 . 
理論是許多學生避之不及的東西，但要透徹 
地認識社會•理論旳功夫霣在不可或缺。本書 
一開始便討論理論術語•足以顯示出編者們的 
誠意 I 當中更涵蓋了一些我們經常聽到•卻未 
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必知其所以然的各種「主義」。儘管討論的是 
理論•作者並沒有過分運用艱滥難懂的學術語 
言•即使是中學生•都應該能夠從這書認識到 
那些理論的基本輪廊》 
這 本 書 是 整 個 《 通 識 詞 典 》 系 列 的 第 二 
部•其實這本書的第一部都是以同樣的理念編 
寫•只是筆者希望向同學推介較新的一本而 
己》這個系列•討論的「關鍵詞」不 R 包括理 
論和香港時事•還覆蓋了中國時事和國際時事 
的題材》 
筆者十分欣賞這個系列的構思•認識關鍵 
詞也是汲收知識的一個好方法•比起閱讓沉甸 
甸的學術書籍來得輕鬆簡單”畢竟我們沒有那 
麼多時間讕遍那些艱深學術書籍•這本書教嘵 
我們那些關鍵詞的基本概念。有了這樣的一層 
基礎•再按自己興趣深入了解.效果必然事半 
功倍。再者，這書的關鍵詞和部分重要學術術 
語都附有其英文’令 R 對中文詞語有概念的同 
學看英文書都沒問題。 
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撰文：佚名（投稿） 
設計：蔣啟聰 
最近的藝人淫照風波（這「淫」字令我想起在今次有 
份批評拍照者的白韻琴姐姐的名句：「人的身體是乾淨 
的 .污棟的是人的心思。」）搞得滿城風雨’不但創下最 
長時間佔據報章頭版的紀錄.更漸漸演變成一個司法程序 
的問題、一個政治問題。當大家都一 i - 邊 
為自己早料到藝人的淫 S L 而沾沾自喜時.當陳冠希成為裸 
照光碟《世界賤男》的主角.被評為「衰過陳健康」時. 
當有調査說有一半人不滿阿婿的道歉時.到底為甚麼這事 
件成為了一個問題？到底是誰.在甚麼地方.錯了？ • 
我想•我們看這事件的時候 .應先分清私德的層面 . 
與公眾事件的層面》 
在私德的層面上’也許我們都認為相片中的主角們 
(假設相片都是真的）的性態度隨便 .男主角濫交 .不尊 
重感情•不尊重女性.女的不潔身自愛......就當我們的道 
,德都比他們的高尚。然而.我們又憑甚麼對人家的私生活 
說三道四？是誰授權我們審判人家的一言一行？曾德成局 
長說•事件反映政府需要加強道德教育。咦？我們是在何 
時開始需要一個統一的價值觀？政府是在何時開始成為 
了我們的家長？我們的自甶.就是建基於公、私生活的分 
離 上 ： 我 的 私 生 活 只 要 不 影 濯 其 他 人 的 話 . 就 是 你 再 討 
厭 . 你 也 無 權 干 涉 ° 更 何 況 . 他 們 根 本 就 沒 想 過 頃 片 會 被 
公開’他們是一宗盗竊案中的受害者》假如我迷戀自己的 
一身肌肉’自拍了一輯裸照收藏.一天居然給偷了，公開 
了 ’難道我應該為這些「不雅」照片的流傳道歉嗎？ 
本地社會 
也許你說：不！他們是公眾人物•他們應該顧及自己行 
為對社會的影響。但問題是，難道是公眾人物就沒有私生 
活？難道一個藝人在睡房襄做的事•也要向各位觀眾負責？ 
也許你會說：他們是青少年的偶像•是青少年模仿的對象， 
應有較高的道德水平。那就更奇怪•我們的家長教師不教導 
我們的青少年該如何看待這事件•反而龍責幾個廿多歲的藝 
人教壞「細路」•彷彿理應作道德表率的不是師長.而是從 
事娱樂事業的「藝人」。當師長們不停地希望保護孩子們對 
抗潮流文化的同時，他們又要求藝人們作道德表率》難道不 
是自相矛盾•不是推卸責任嗎？ 
我們要分清楚私德的層面•與公眾事件的層面》也許你反對 
他們婚前性行為•反對口交•反對自拍•你可以討厭涉案的 
藝人•你可以從此不看他們的電影 I 不聽他們的歌。但我 
想•我們無權道德公審他們的性生活.更無資格要求他們交 
代、道歉。我不是說他們的行為是道德的•而是當我評價他 
們道不道德時.這只能代表我個人的看法.而不是一個客觀 
的定論。因為只要不影製他人的自由• 一個人的道德觀理應 
是自己的選擇。這不是相對主義.而是假若我們要求人人遵 
守同一套價值觀•人人都有權作道德判官•這其實是在侵犯 
個人自由，是在壓迫非主流的觀點。是否合乎道德是一個問 
題_而我們應否用傳媒此公器去公審、去批鬥不道德的人則 
是另一個問題。 
那麼.他們就是完全無辜的受害者嗎？那倒不是.最起碼. 
他們都說誦了。例如阿橋.被塑造成一個天真無邪的玉女. 
曾評論他人在公眾地方熱吻很嗎心》現在都被揭穿.原來都 
是虛偽的面具.而這不單是私德的問題。當然.你可以說這 
是唱片公司的包裝。所謂藝人.在整個娛樂工業襄.已經由 
一個活生生、立體的人.被加工成一種想像、一個符號、一 
個消費品。藝人本身•只不過是整個產業中的一個環節.但 
不代表他們就沒有責任’就正如我們不會認為在對猶太人的 
屠殺中•負責開火車的、管理秩序的士兵就沒有責任》諷刺 
的是•昔日大眾消費他們的形象•為他們帶來名利；今曰大 
眾也消費他們的私生活•奪去他們的名爱、賺私。 
而最終能立於不敗之地的’卻是我們這群偷窺狂.這群「消 
費 者 J 。 
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嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 及 文 化 研 究 系 系 會 合 辦 『 不 再 天 
真！ ？一反思「難照事件」中的「道德」』文化論壇 
去年’特首曾薩權在施政報告中表示要在香港大力推動社 
會企業（Social Enterprises )旳發展。社會企業在香港是 
一個很新的概念•但它早就在外國興起.不過甶於不同的 
國家有不同的做法•至今沒有一個世界通用的定義•。 
不過•社會企業的特點不外乎以下幾點： 
)擁有特定的社會目標（Social Goal) 
二）以商業手法運作（希望賺取利潤） 
(三）盈利用於實踐社會目標 
商業手法運作.卻不同一般商業機構.後 
追求最大利潤（Maximum Prof it )為目標.但社會 
則以達成社會目標更為重要。這不是指社會企業不顧 
竟要維持營運的話.起碼也要做到收支平衡。倘 
^務繼繽發展•更需要透過累積的盈利投資於企業本 
它願意為了其社會目標.犧牲部分潛在的盈利. 
賺到盡」。有評論指’最理想'的社會企業能夠 
合公共服務的精神與商業經營的創新和效率J 。 
的運作目標是最大利潤，即使它將盈利回饋社 
其量是履行企業社會責任（Corporate Social 
bility ).不能算作社會企業。社會企業的首要 
是完成社會目標.賺錢為次。不過，社會企業也 
沮織‘’前者主要以商業經營得來的盈利來運作’ 
募捐為主要運作資金來源。近年有慈善組織提倡 
旦只要它的運作資金大部份還是來自募捐’ 
I 為 「 社 會 企 業 」 ， 它 那 種 「 企 業 化 」 最 多 只 
限於令善用運用變得更為有效“ 
主 A 
現時最為著名的社會企業莫過於曾獲零六年諾貝爾和平獎 
的鄉村銀行（Grameen Bank ) ’它於一九八三年由孟加 
拉經濟學家尤努斯（Muhammad Yunus )創立.一直致 
力協助窮人（.特別是貧窮婦人）》本會在第九十四期《嶺 
南人》【甚麼是和平？】一文中曾探討過鄉村銀行的成立 
起因和貢獻，因此筆者不會於此再仔細介紹鄉村銀行。然 
而.筆者希望強調，鄉村銀行的社會目標主要有幾個：首 
先•銀行希望協助窮人自力更生’為其提供資金發展事 
業’擺脫貧窮；其次•銀行努力移風易俗’推動婦女解 
放’而且卓有成效；此外’銀行希望傳遞一個核心訊息： 
「窮人一定會還錢’甚至有能力儲錢。」 
事實上•鄉村銀行雖然位於屬於發展中國家的孟加拉’當 
地的經濟環境與香港大不相同’但其經驗也有值得香港參 
考之處。首先•他們強調「窮人一定會還錢•甚至有能力 
儲錢」的理念•是信任窮人的反映。在一般銀行眼中•窮 
人屬於「延遲」或「危險」的一群’但鄉村則證明了他們 
之所以未能準時還錢多是為勢所逼（例如遇上天災等）• 
並非故意拖欠•他們最終也會還錢。同樣道理’要社會企 
業在香港發揮出功用•我們必須信任那些社會企業支援的 
弱勢社群（如窮人和傷殘人士等）。 一 
示 铜 兀 
其次’他們非常著重求變’九八年的大洪水過後.銀行作 
出大改革’從「古典鄉村銀行」演變為的「二代鄉村銀 
行J ’前者主要強調「窮人一定會還錢」的概念•後者則 
強調「窮人不僅會還錢’甚至有能力存一大筆錢」.認為 
收入微薄的窮人仍有儲蓄能力’而貸款模式亦有大改變。 
其實銀行自從創立起’ 一直就運作模式進行微調.這也是 
任何社會企業求存之道°社會企業以商業形式運作.需要 
不斷調整經營模式才能適應瞬息萬變的商業形勢。 
在西班牙•社會企業的制度則有所不同’合作社、志願團 
體等非牟利組織為了社會目的而從事的可賺取收入業務 
被歸類為「社會經濟」（Social Economy ).被政府視 
為消除貧窮和失業問題的良方。至二零零六年.西班牙有 
超過五萬間社會經濟企業•僱用人數佔國內總就業人口的 
四分之一 °當中最著名的一間名為蒙德拉貢合作社企業 
(Mondragon Corporacion Cooperativa, MCC ) ’ 於 
一九五六年開始從事社會經濟業務。在西班牙的例子中， 
「社會經濟」的體系可被視為與資本主義經濟並存的另一 
類型經濟體系。西班牙政府在其投標文件中加入一項「社 
會條款」’規定有關合約須僱用一定比例的失業或來自弱 
勢社群的工人°這個規定的好處是間接協助為社會經濟企 
業有更大機會競投到政府合約’又不會違反公平競爭的原 
則，香港政府不妨借鏡。 
成功的社會企業以解決社會問題為己任•卻不依賴募集的 
善款’能夠自給自足’可以把盈餘用作企業發展。但社會 
企業要達至成功絕不容易•像蒙達拉貢•一樣有各種內部 
問題（可參考零七年十一月號中大學生報）。然而，社會 
企業可以在社會發揮獨特的影響力’值得我們仔細了解。 
I 态 口 碰 “ ^ / ! " 
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)馬檢基議員表示•起初這間公司都有戲損•但後來向政府 
申請了「伙伴倡自強」社區協作計劃申請撥款•慢慢才 
轉顧為盈“他表示起初想嘗試人紙投標政府工程•不過原 
來這需要十多萬元保證金•被迫打消念頭。瑪檢基議員表 
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非洲國家盃.顧名思義.乃甶各支非洲國家隊所組成的一 
個盃賽’每隔兩年舉辦一次•是非洲足球最高規格的賽事。 
近年’非洲地區不斷湧現球星，人材輩出.如杜奧巴（Didier 
Drogba )、伊杜奧（Samuel Eto' o )和高路托尼（Kolo 
Toure )等.令該地的足球水平不斷提升.開始為世界所注視》 
故此非洲國家盃亦成為繼續世界盃和歐洲國家盃後最具瞄頭的賽 
事。 
由於非洲足球水平大為提高’球星湧現，故不少球星也選擇 
出國’加入歐洲大球會效力，謀求更好的出路’例子不勝枚舉. 
但這樣問題便產生了”由於現在非洲國家盃在一月舉行’而歐洲 
各大聯賽在一月份正進行得如火如蔡.故不少在歐洲球會效力的 
非洲球員也得被國家隊徵召回國，出席非洲國家盃。這樣便難免 
令球員疲於奔命’不能以最佳狀態出征。 
為解決這問題，國際足球協會（國際足協）主席白禮達 
(Joseph Blatter)希望將來的非洲國家盃可以在暑假舉行.即七 
至八月期間.以方便非洲球員在完成本身歐洲球會賽事.休息充 
足後，才替國家隊出征’出席非洲國家盃。可是.這構思雖則解 
決到賽期重叠的問題，卻存在著很大的漏洞.因為它完全忽略了 
非洲地區的竺氣“在非洲大部分地區.七至八月份的天氣相當酷 
熱’在如此高溫下根本不適宜進行如足球般運動量極大的運動。 
倘若將來非洲國家盃真的在七至八月份舉行，球員的健康甚至生 
命都可能受到威脅.故此做法實際上是不可取。 
國際足協嘗試禁止位於高原的球場舉行國際足球賽.理甶是 
高原氧氣稀薄’在這種環境下比賽，球員可能面對生命危險。儘 
管因為向來以高原為主場的國家如玻利維亞（Bolivia )等的大力 
反對’國際足協對於球場的最高海拔的規定一再讓步.然而，這 
樣義正詞嚴地捍衛球員健康’卻建議非洲球員在酷熱的環境下比 
賽？這真是荒謬的建議，完全不合邏輯》 
近年不少球員在球場上暴弊’如喀麥隆的科爾（Marc-Vivien 
Foe )和西班牙的佩亞達（Antonio Puerta )等都是很令人惋 
惜的例子’難道國際足協希望這些例子不斷重現嗎？ 
為的•絕對不可以是一個「錢•」字。 
撰文：挪振東 設計：馬歡儀 
貪得無厭的擴弓 ' X 
-談英超白 A-A-弟 九輪聯賽」構思 
撰文：周宏量 
設計：蔣啟聰 
英格蘭超級聯賽（英超）聯盟於曰前 
通過在未來審議是否在賽程中加入十場海 
外 中 立 場 舉 行 ^ ^ ^ ^ ^ 的 蔓 事 • 也 就 
是 新 增 一 輪 比 賽 • 二 十 支 
球 隊 將 抽 籤 對 碰 ， 每 支 球 隊 
屆 時 將 每 季 踢 合 共 三 十 九 場 
賽事•比以往多一場。這項決定隨即引起 
極大的爭議•因為這項決定將影響各國足 
球總會旳權限》 
英超聯盟是專貴管理英超運作的機 
構 _ 但 要 增 加 「 第 三 十 九 輪 聯 賽 」 的 
話•必須經英格蘭足球總會向歐洲足協 
和 國 際 足 協 申 報 • 方 可 實 行 。 不 過 . 
國 際 足 球 協 會 會 長 白 禮 達 （ j o s e p h 
B l a t t e r )更毫不客氣地明言反對這個 
決定•甚至威脅指英超聯盟的計劃將影 
響英格蘭成功申辦世界盃的機會。 
坦白說•英超賽會的決定顯然就是一項擴張行動•目 
的就是增加各球會的海外收入。每年英超頂級球隊都會在 
新一個球季前出訪外國.美其名為備戰全新球季•竇際上 
只是親覦出訪時旳獎金“像曼聯（M a n c h e s t e r Un i t ed ) 
和利物浦（ L i v e r p o o l FC )近年都經歷過「亞洲之旅」• 
車路士（ C h e l s e a FC )則連續兩年往美國比賽 °四支號 
稱「裹門球會 J 的勁旅中 .只有阿仙奴（ A r s e n a l FC ) 
近年未有遠離歐洲大陸以外的地區比賽。事實上’連只 
驪中游分子的熱刺（ T o t t e n h a m H o t s p u r FC )和雷丁 
( R e a d i n g FC )都因為陣中擁有南韓國腳而獲邀參與於南 
韓舉行的「和平盃」。英超聯盟為了推廣英超球會•近年 
在亞洲舉辦「巴克萊亞洲錦標賽」•去年正於香港舉行》 
但畢竟那些 R 是友證賽.吸引力有限。如果能夠安排正式 
的比賽.將能吸引更多觀眾參與•將能鞏固英超作為世界 
最受歡迎聯賽的地位.是以英超聯盟有這個擴張的念頭。 
近年關於全球化的討論一直火紅火熱•英超可稱為全 
球化的一個好例子》自從英超成立.便花了很大氣力於市 
場推廣之中•特別是曼聯•憑其九十年代中後期的輝煌盛 
世和席捲全球的碧咸（D a v i d B e c k h a m )熱潮•在全球累 
禾鼻了數以千萬計的支持者，幾乎每一個地方都一大群曼聯 
支持者.每年從中賺取巨額收入。因此•曼聯一直都是世 
界上收入最高的數間球會之一•甚至因此吸引美國商人格 
拉澤（M a l c o l m G l a z e r )收購球會 ° 
以往••國內球會往往由本國商人擁有或經營•但英超 
的全球化腳步為國內球會帶來一個接一個的外國主人• 
像車路士便成為了「俄羅斯油王」阿巴莫域治（ R o m a n 
A b r a m o v i c h )的私人玩物.曼聯：利物浦和阿士東維拉 
( A s t o n V i l l a )則墮進美國商人手中•連阿仙奴也分別 
被美國和俄羅斯富豪緊盯。英超正是全球化打破了地域界 
限•令世界各地資金湧入的好例子 
然而•全球化其中一項為人誌病的問題是它威脅弱勢 
本土事物的生存空間’如果真的讓英超在海外比騫.大有 
機會影製那些地方的本土足球運動的發展.那些資源（如 
贊助和觀眾等）有很大機會被英超擺取。那些地方的足球 
本來已經不太興旺•這樣旳一遍折騰後.只會令其足球事 
業更不受注目•永遠沉淪》 
另一方面’這項構想甚至背棄了英超的本土球迷.他 
們將不得不接受自己無法親身觀看愛隊比賽的事賞。畢竟 
不是每一個人都有能力負擔飛機票的費用（顯然英超聯盟 
計劃把海外賽事主要放在亞洲舉行）.以往即使球隊作 
客’由於英國交通比較四通八達.財力不太富裕的支持者 
也可以選擇坐火車等交通工具.費用廉宜得多. R 要購得 
門票便成。可以這樣說.這輪比徹頭徹尾就只為海外觀 
眾而設’作為球隊基礎的英國本土球迷就這樣被架空、拋 
棄》 
中大教授呂大樂在報章撰文指 .辦 r 第三十九場比 
賽 J ’可以令中下游球隊都有機會賺取額外收入（那些 
球隊向來對海外地區吸引力較低.沒有多少機會賺取海外 
收益），利益分配相對均等、合理.比「裹門」利用英超 
品牌享受大部分成果來得妥當。這政策或許能有助部分英 
超中、下游分子•但問題在於這種做法只是把海外市場的 
資源轉移給更多中游球隊.事情的本質依然是英超球隊掠 
奪海外市場的本土資源.只是掠食者不再只有「四大豪 
門」•還加上了一群飢餓的中游分子。當地的本土足運勢 
必窮者愈窮•永不超生。可以這樣說•真的落賁這項計劃 
的話•也許對英超二線球隊更為「公平」。然而•這對那 
些被掠奪去發展資源的地方足運•這又公平嗎？. 
張珮瑜 
：聯經 
：2007年6月3曰初版第五屈丨. 
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這本不是甚麼高深的書籍.只要看看 
封面就明白了。作者是台灣人.在零四年 
和萍水相逢旳旅伴同遊土耳其。書名取得 
相當貼切’簡簡單單地便說清了這本書的 
特點：風格就是燴畫（連內文都是自己寫 
出來的！）•內容就是旅行曰記》 
輕鬆的文字和調皮的字體.十分吸 
引。作者發掘了許多有趣的事物.經常以 
自己總的畫作解說。可以這樣說.你看過 
了這本書.你就基本上認識了土耳其》這 
本書很難得’作者更難得.她就儼如一個 
旅行家’卻不是我們想像中的那種古板的 
類型’這書活澄的風格便令人耳目一新。 
作為大學生的你們•有沒有想過認識 
世界上的其他國家呢？當上至高官.下至 
學生.不斷說甚麼擴闊「國際視野」（連 
這篇文章身在的欄目也取了這個名字）’ 
有沒有想過甚麼叫國際視野呢？旅行度假 
到泰國泡人工溫泉，拜一拜四面佛.到曰 
本賞一賞樓花’買些名牌•便算是接觸了 
這個世界嗎？絕對不是吧.身為大學生， 
應該要認識不同的國家》這不是叫大家看 
遍那些枯燥無味的歷史書.旅行時專挑名 
f t l n l r i l K I
 1
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勝古跡去認識簡中歷史》作者這種做法. 
是一個值得參考的對象》作者的旅程不是 
我們放假消遣的那種旅行.而是親身去認 
識一個國家：品味特色的食物.龄聽別具 
風味的音樂•欣賞神秘十足的迴旋舞.參 
觀別致典雅的伊斯蘭建築.甚至為了旅程 
去學習土耳其語。旅途不是單純的玩樂. 
還包括了理解當地的風俗和美學觀念》當 
然’作者定是花了許多時間準備這次旅 
程’才令她可以迅速地理解旅途上遇到的 
事物》 
作者沒有詳述土耳其的歷史.只偶爾 
輕輕帶過’讓害怕歷史枯燥的讀者不用怎 
樣費心思明白那些名字十分難記的人物。 
這本書告訴你.認識這一個國家.不一定 
要知道誰是蘇利曼大帝1.不一定要知道 
誰是飢末爾2 •不一定要知道誰是奧罕帕 
穆克3 •都可以感受她的風情》 
只要你對這個國家產生好奇.那些複 
雜的歷史人物名字再不會是甚麼障礙吧》 
讓我們以張珮瑜為一個學習對象.學 
習怎樣認識一個國家吧》 
薯名：《±B其手繪旅符》 
(Merhaba! My Turkey Journey) 撰文：周宏量 設計：蔣啟聰 
作者、： 
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約翰•柏金斯（John Perkins ) 
戴綺糖 
：時報出版 
：2 0 0 7年4月3日初版第八刷 
書 名 ： 《 經 濟 殺 季 的 ( Confessions 
of an Economic Hit Man) 撰 
設計 
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塞爾維亞（S e r b i a )自治省科索沃（K o s o v o ) 
近日單方面宣布獨立.再一次令人明白到現竇政治之 
中國力如何決定一切。以科索沃之弱小_它膽敢單方 
面宣布脫離塞爾維亞•那麼當然少不了後台的摸腰。 
科索沃的後台就是美國、英國、法國等西方列強•儘 
管塞爾維亞背後有俄羅斯當靠山’只是單憑俄羅斯一 
國之力.又如何抗衡這麼多個西方列強呢？不少輿論 
指出.科索沃單方面宣布獨立並不合乎現行國際法• 
科索沃之所以可一意孤行.全因歐美國家漠視有關的 
國際法。歐美國家在利益攸關時完全漠視國際規例或 
自•己曾簽訂的決議.並非新鮮事。零三年’美國和英 
國為求向伊拉克開戰•故意繞過聯合國安全理事會• 
未經其授權便出兵。 
當然.勞民傷財的戰爭只會是它們的最後.一著。 
這本書說的就是一個 r 經濟殺手 J ( E c o n o m i c Hit 
Man , EHM )的故事.經濟殺手不是政府官員或秘密 
機關的成員。他們是受僱於私人公司的專業人員’利 
用誇大成效的計劃.引誘發展中國家向世界銀行等借 
下天價貸款.以發展國內基建。然而•那些貸款從來 
沒真正進入過借款國家的經濟體系•大部分貸款最後 
還是回流到承包基建工程的美國公司。 
作者指出.這一切都只是美國控制別國的陰謀 
中的第一步：「這些錢幾乎立即就回流到金權政體 
(或債權人）旗下的公司.可是貸款的國家仍舊必須 
償債•連本帶利》如果 E H M 操作成功,貸款數目會 
大到數年之後便無力償還•最後只有被迫拖欠 °到這 
時候，我們就像黑手黨一樣出面討債了 ”要債的方式 
有幾種：控制聯合國表決權•設立軍事基地•取得珍 
貴資源的開採或使用權.如石油、巴拿馬運河等》當 
然，債務人的錢還是必須清償 就這樣•又一個 
國家加盟到我們全球化的金權政體了》 J 
0 
l i 
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本書仔細地描述美國如何遁不同途徑控制別國•• 
看著看著令人不禁心寒：「......萬一EHM失敗.另一 
個更加邪惡萬分的惡歡緊跟著竄進.我們叫牠做『財 
狼』 .牠們可是承獎古老帝國的手段。財狼們一直 
虎視耽耽地等著.埋伏在陰暗處。牠們一旦出擊.— 
國之君就被推翻.要不就『死於非命 J 。萬一財狼不 
幸也失手（阿富汗和伊朗就是例子）•老套於是派上用 
場•美國青年被送進殺戮戰場去格鬥、去送命。 J 
作者舉出了多位「死於非命」的拉丁美洲領袖. 
智利的阿葉德（ S a l v a d o r A l l e n d e )、巴拿馬的 
杜里荷（O m a r T o r r i j o s )與厄瓜多爾的羅爾多斯 
( J a i m e R o l d o s )都是例子.他們生前都與美國的 
政策作對。委內瑞拉總統查維斯（H u g o C h a v e z ) 
曾遭政變•粉碎陰謀後便立即指美國為幕後黑手.這 
種一致之處’不禁令人相信這不可能是巧合。 
當然美國不會是唯一一個耍陰謀的國家.但美國 
的國力當屬世界最強.其影•力之巨絕不是其他國家 
可比。我們自以為對美國認識很深.不少人更對美國 
的各種事物和制度譜往不已。然而.美國固然有其好 
的一面.但陰暗的一面也絕對可以很恐怖.君不見囚 
於關塔那摩基W i的「疑犯」（賨際上大多都是戰俘） 
如何在獄中飽受虐待嗎？筆者以為這本書會是我們認 
識世界政治陰暗一面的一個不錯的入門.更是檢驗自 
身批判能力的一個很好的測試。當政府和社會經常吹 
嘘要推動學生建立「批判思維」.卻緦鬧出一個二個 
無知的笑話（例如把文革視為民主的結果等）。如果 
要說得很簡單的話.不被事物的其中一個表面蒙蔽• 
主動去瞭解和思考事物的各種可能性.就是「批判思 
維」的最基本道理。 
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經濟殺毛丨勺告白 
：：社年 者者版版 作譯出出 
意外不時發生在自己身上•所以我們總和意 
外有距離感和恐懼感，然而意外就是意料之外 
的事，隨時隨的都有可能發生。我們應該裝備 
好自己，萬一遇到意外的時候•才能懂得正確 
地作出應變•把傷亡和損失減至最少。 
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時’應該怎樣自救昵？千萬不要嘗試撬開機門 
或在天花的通風處爬出去.這樣很危險的.萬 
一步慎掉了下去’就更糟了。此外•有些人會 
按每一層的按扭’意圃打開升降機門，然而. 
這是沒有必要的。因為如果升降機在非正常的 
狀態•它會自動進行檢測•升降機的按鈕大部 
份都沒反應的•要是恢復正常的話•它就會自 
動在鄰近的樓層停下•或以正常速度到最低的 
樓層•然後打開機門。說到底•困在升 
裏•甚麼也不應該做•這就是最好的 
法° 
行山遇險 
前陣子•很多行山人士都在山上迷f 
•視新聞看見直升機出動把他們甶一片 
迷宮裏吊上去。都說行山要跟有經驗的， 
帶備手提電話地圃水等•更重要的彳 
亂走•迷路了就麻煩了。目前，單是郊野公f 
的遠足徑就有百分之十的範圍是未有手機網絡 ~ 
覆蓋的•要是迷路或遇到緊急情況就呼天不 
應•叫地不聞了。所以_出發前應該向經驗 
富的行山人士交流•以免落在沒有手機網辩 
在深山襄迷路甚或是受了傷可不是開玩笑！ 
那麼如果在手機盲點範圍內遇險或迷路•可以 
怎3 
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火警 
IT們裏必須熟悉自己工作和居 
路 線 . 意 逃 生 
子讓遇 
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fe盡快逃離現場。其實 
火勢不大.不會對人造成威tf 
丨亥充分利用附近的防火器材’不要 
te.不要讓小火變成惡夢。萬一火勢 
i烈•那我們得盡快而冷靜地從正確的 
！^離現場•切勿貪圖財富而冒險返回 
如果濃煙彌蔓’使視線不清的 
立行走，而應該爬在地上或躍 
之路•切勿乘搭升降機。 
就不要 
辰尋找逃 
如果未育 
找或建起自己的避難 
迎火的門窗關緊’打開背火的門 
或布堵塞門縫.或以水浸濕棉被蒙在門窗上’ 
然後不停用水淋透房間’以免烟火滲入’等待 
救援。在火警發生時’自己的人身安全固然重 
要•但兒童、老人和殘疾人士等都是很需要我 
們幫助的，所以在自身安全的前提下’也應該 
照顧和幫助他們。 
雾女子现合贵奪魅 
i 
3?去夺范合肯奪魅 
在訪問當日•喜聞嶺南划艇隊在全港大學室內划艇錦標 
賽中的男女子混合4 X 500m在四站的賽事中暫時已奪得了 
兩面金牌和兩面銀牌。余同學表示：「過去兩年的努力總算 
沒有白費！」而他相信任何一個嶺南划艇隊隊員只要努力訓 
練•每塊獎牌都是應得的•甚至能夠將自己提升至學界的水 
平。他表示能有今曰的成績，全憑努力和隊友的齊心合力而 
來。王同學亦同意，划艇最能體驗「多勞多得」這句說話• 
並補充：「還有隊友之間的信任和默契。」她續道•他們四 
人(包括另外兩名隊友陳湘瑜和張正浩)都是三年級的同學• 
相識已久•共同經歷了兩個暑假。暑假是他們練習最辛苦的 
時候•正所謂患難見真情。教練亦常說：「你們得到的不只 
是成績’還有一羣好朋友。」 
妻戚m摩相萄身孩—割转冉賴 就划，是是練的示的患培因。學 眼學學像其訓練表部傷在樣現同 轉大同更尤的教他腰令放同表王 ’港大，，人以。了，間但的。 即全城動伍新夠失成息時’時巧 在的位活隊見能有造休分誠賽技 業年I外個看後得，好部熱比的 畢今年課這她日有乏大腔了艇 J在當種得但望嘆缺以將滿響划J ！示傲I捨。希慨源可為兄影握U 艇表仿是不J。學資，改師重掌f 划她會不示友慰同練後是的嚴易& W。定’表戰安余教隊只屆而容节 .岡活I艇學的感。上艇，二’更S J生.划同死亦輩加划艇、的並射 
？
 ？^艇時J王入，後.開划I部’彰 
M
 划點！。生步助足離棄第背傷S 
对
 』；_,;的終了分出進幫不是放述是受 
W
 ！5年達業部"有’驗的會憶其人r 
^
 1三抵畢I
 ,現南經得不他尤新望 
^
 i學中我的年表嶺的。他。，望希 
』、g大賽r程三，返前傷但上患希r f
 i別標：課了果重之創。人傷不：
等
 揮錦呼習處成分於動癒新種以道
嶺南大學第四屆划艇隊隊長王駭趣同學和余冠謀同學 
香港大專划艇聯會與中國香港賽艇協會合辦 
第八屆大學陸上划艇機錦標賽2008 
余同學又謂：「三年的划艇生涯太短了 ！」划艇是-
高深的學問’需要花上很多時間去掌握技巧。身為划艇隊^ 
長I又是學界划艇第三名的他謙稱自己只是學會了划艇的f 
毛。如果有更多的時間就能好好掌握簡中技巧•為嶺南爭貞 
更好的成績。他希望嶺南的划艇隊有更好的發展•不只在片 
績方面•還有全體隊員上下一心，團結一致’共同為嶺南_ 
光。王同學亦勉勵後進說：「成績固然重要.但個人的II 
練更重要。」香港人的體能普遍較弱，划艇運動更是甶零f 
始，所以必須多加訓練，包括體能的銀鍊和精神的磨練。 
地點 曰期 獎項 
香港理工大學 30/1 男女子混合4 X 500m冠軍 
香港中文大學 4/2 男女子混合4 X 500m銀獎 
香港教育學院 14/2 男女子混合4 X 500m冠軍 
香港大學 20/2 男女子混合4 X 500m銀獎 
嶺南大學 28/2 未舉行 
香港科技大學 11/3 未舉行 
香港浸會大學 17/3 未舉行 
香港城市大學 8/4 未舉行 
來 道 娓 
： 長W 訣 ，：隊我 口 。後一隊為 
句做背水艇學 I J難牌淚划同 
在。說獎、屆謀 盡手易的水四冠 作身實瑶汗第余 動腳其操的學和 本，，金數大學 基腳單面無南同 的身簡面出嶺靈 艇手似一照讓 划r看在映就王 
既然划艇那麼辛苦，為何他們仍醉心於此？余同學表示 
划艇令他有很多得著。第一•體能上有很大的進步。他更說 
$大學經過了兩三年訓練的男同學應付投考消防員的體能測 
$應該是游刃有餘，紀律部隊的年度體能測驗的項目也是 
2000m室內划艇。其次是自信心的提升，對體能的自信能 
_展至對各方面的表現充滿自信。第三，增強了面對壓力的 
#力•有助克服曰後生活和工作上的壓力問題。他們經歷了 
$次比賽和艱苦的訓練，更認為「熬過了暑假，這個世界上 
曰經沒難事了。」最重要的是體育精神•不計較成敗•但求 
，事盡力，這對做人處世都有莫大裤益。王同學也說：「堅 
持到最後！」 
对徒尿派友一攀导明友 
。划艇亦帶給他們深刻的回憶.有快樂的•有痛苦的。划 
艇是一項講求團結的運動.大家一齊付出.向著同一目標努 
5”余同學表示他得到了一羣陪伴他度過艱苦訓練的好隊 
5•沒有任何好處比之更重要.更視他們觀一輩子的朋友。 
I同學指除了嶺南的隊友外.其他院校的划艇對手亦是好 
f’可謂「河上的敵人，岸上的對手」。她們經常相約逛街 
f a t •更會主動互相幫忙.無形中消除了各院校之間的隔 
5 “王同學亦是香港大專划Mil會的內務副主席’從中得到 
Y 舉 辦 比 賽 的 經 驗 了 處 事 。 \ 
m 
r r 
i v i t . .
 、 
Petform My Best 
余同學憶述划艇中兩場最難忘的賽事’分別是他一、二 
年級時參加的全港大學划艇錦標賽。當他還是新人時.技術 
平不高’加上一艘單人的公家艇’便迎戰一眾具有兩三年 
經驗的對手°但他十分專注，沒有理會其他對手’ 一心一意 
發揮自己最大的力量°雖然最終沒有得到任何名次(R入了 
決賽）’但他自言很滿意該次表現。因為他發揮了當時的實 
力’做到自己最好的表現。 
另外在二年級的第一學期.針灸、推拿都對他的腰傷幫 
助不大。但隨著全港大學划艇錦標賽的日子迫近.訓練的程 
度亦愈來愈大。七月初.他到日本參賽後.腰部的深層肌 
肉發炎’情況愈加嚴重.迫於無奈地休息了一星期。看著其 
他隊員努力練習.心裡非常難過》當傷勢有好轉便馬上投入 
訓練•但有傷在身.訓練的成效未如理想。再加上借不到合 
適的艇’原本有勝利的把握.但最後他只得了第三名°余同 
學表示感謝對手令他明白自己技術的不足•激發他變強’亦 
從他們身上學習了更多划艇的技巧。他說：「我想將這一 
切傳給下一屆的划艇隊。如果(未能奪魁)是一個遺憾’我希 
望將來划艇隊可以彌補這個遺憾。」此時’王同學在旁說： 
「其實perform my best(做到最好)都可算是赢了 °」 
6 ： 30ani落艇(三轉2000m計時） 
8:00am±7K 
在艇會小睡一至兩小時 
11:00am落艇（12k練技巧） 
12:00noon食飯+休息 
4:00pm 拉 機 ( 4 2 2 1 2000m 
5:00-6:00pm 回家 
在起步的時候•水流將艇獎沖向起點台底.她無法抽起 
艇槳’最後須勞動總裁判協助才得以繼續比賽。懷著怕翻 
艇那種戰戰競競的心情’上線後「爆幾槳」（指開始時大力 
划）’豈料Stroke side(右邊)突然crab禁.整隻艇馬上轉彎。 
連番失誤令王同學十@泡喪’此時理工大學的教練卻勸她鎮 
定•慢慢追上。她表示受到鼓勵後.憑著一股傻勁.終於在 
250m的時候追回主艇羣。在最後500m時.她感到疲憊乏 
力•其時師兄阿業在岸上喊話：「晤僑『打柴』（後勁不繼) 
啊？卩甘辛苦為t2 ？」最後王同學不負眾望•奪得了銀牌.亦 
是她在全港大學划艇錦標賽的第一面獎牌。她希望今年能夠 
奪回擦身而過的金牌。 
艱忘的「笫一决」X 2 
王同學最難忘剛過去的首站(理工大學)全港大學室內划 
艇錦標賽及去年的全港大學划艇錦標賽。她表示在這三年的 
理工大學站的比賽都參加了男女子混合的項目•由第一次的 
「包尾」，去年的第三名•到今年的第一名•可說是「收復 
失地、吐氣揚眉」！她表示：「這是嶺南在全港大學室內划 
艇錦標賽的首面金牌•得來不易•亦再次證明我們的努力沒 
有白費。」 
「玲竹有房竹食乙的极！」 
嶺南划艇隊自成立以來，都借用沙田艇會的艇(俗稍 
「公家艇」）作練習和比賽之用。公家艇多有損壞，比較殘 
舊，質素和保養中又較差。余同學表示以沒有牌子的公家 
艇對抗其他院校的F i l i p p i纖維艇，彷如「豐田小房車. 
硬碰「林寶堅尼跑車」，簡直是「國產級」V.S.「國際 
級」。他笑指雖然這比喻略帶誇張，但與事實相距不遠 
今年嶺南划艇隊終於擺脫「公家艇專家」之名(因多库 
公家艇，猶如專家般熟知各艇的狀況），因爲他們擁有屬於 
自己的艇了！王同學代表全體的划艇隊隊員多謝成龍慈善基 
金的撥款五十多萬，買了三隻艇(八人單槳有舵手、四人摩 
槳有舵手和單人雙槳），亦多謝學校一直以來的支持。她相 
嶺南划艇隊在成立第二年時，已擁有四對屬於自己的獎，t 
後逐年添置新槳，這是非常難得的事。再次感謝成龍慈善_ 
金和學校多年來的支持和幫助。 
薦 侧 • 
'•mwmi 
*暑假的嚴格訓練 
對所時成艇常名的 面。小形在不首外 又兒二
 ’留前以之 
且份十習天以是料 而的多練I露她意 。J不去經透.件 艇跑差回曾她而I 人陪天地她。然了單r I發示日。生 划有。自表三J發 怕只練都學十假卻 害得訓家同I
 I暑. 
,覺格大王練過日 術’嚴但！訓不當 泳手的
 n續捱賽 
諳老月日日連己決 不的個六七 自在 身驗三習足個r但 本經了練練I得。 學年歷定期，覺賽 同五經規星時度決 王、前本I小I了 於四賽原r個.入 由有比練的四動進 
他在訓人十運態。 其以的驚會做姿事 
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Bow 左 Arms-only 只做手的動作(推手和收手） 
Stroke 右 Arms and body 只做手和身的動作 
(推手、壓身、挨身和收手） 
easy 停止 Half-slide 小腿和大腿成90度 
Next stroke--- 下一槳… Full-slide 小腿和地面成90度 
Backstop 後止點 Rating up 2 槳頻提高2格 
Frontstop 前止點 Power up 2 用力划 
Rating 槳頻(措腳的速度） B o w / S t r o k e 
side harder 
左/右邊用力划 
水上划艇比賽的距離是2000nn •長途賽是5km •短途賽是500m » . 
室內划艇分為個人和接力兩類。接力是4 X 500m •個人是2000m。 
值得一提的是•由中國香港賽艇協會主辦的「香港公開室內賽艇錦標賽 
m紅ICB力賽M是一年一度的室內賽艇盛事’形式是10x3mins。 
|，2005年4月•致力在嶺南大學推廣划艇運動 
gf時僅六位隊員’發展至今達數十位隊員 
2 5 ： te婁女戈I�艇有興趣白勺同,戈！jHltiSli委賓t。 
入：陳業和李敦 •_•、、 
S：學生服務中心學生服務主任麥美珠女士 、 
^ ^ ：前香港代表隊成員蔡文俊先生 
雙獎 初學者用 單槳 初學者用 
Ix Rlx 2- J4+ 
2x R2x 4+ 
4x 4-
8+ 
備註 =人數(如單人 
=無舵手, 
=有舵手. 
四人和八人） 
h 
、成立於1994年 
•政府認可的非牟利社團組織-
-成員：香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港浸會大學 
香港城市大學、香港教育學院和嶺南大學 
、&旨：1)培養同學對划艇的興趣 
2)提升大專划艇運動的水平 
3)增進各院校之間的友證 
4)發展隊員之間的合作性和圃結性 
港K發明的接樺方法 
大家可能會好奇，在室內划艇的接力賽中，四位隊員如何在 
；；^部划艇機上接棒？在+-10米的接棒區中’倒數五槳後，1號 
t員將手把向左遞並同時離開座位，（反應太慢的話會被2號 
除員推開），2號隊員就要馬上接棒及踏上腳踏開始。那麼， 
怎樣固定雙腳的位置？答案是由其餘兩位隊友用手按著， 
而不是牢牢套在腳踏上。不說不知，原來這種快捷方便的接 
棒方法是由香港隊發明，其後才逐漸爲其他划艇選手沿用。 
接力最講求默契。划艇是「上一格好難，跌一格好易。」所 
乂如何減少接棒時的落差就是輸贏的關鍵，勝負往往發生在 
這1秒之間的事。 
爲保持高的訓練量以應付划艇運動上的體能需要。 
嶺南划艇隊隊員逢星期一、三、日。 
星期一和三是校內訓練，星期日到沙田城門河訓練。 
除了常規練習外，他們更會自發地相約到成龍體育館健身 
嶺南划艇隊的驗人成績 (部分） 
2008 
第八屆全港大學室內划艇錦標賽 
香港大學站 男女子混合 4 x 5 0 0 m亞軍 
香港教育學院站男女子混合 4 x 5 0 0 m冠軍 
香港中文大學站男女子混合 4 x 5 0 0 m亞軍 
香港理工大學站男女子混合 4 x 5 0 0 m冠軍 
2007 
第十三屆全港大學划艇錦標賽 
四人雙槳艇(公開組）冠軍 
女子單人雙槳艇 亞軍王該靈 
男子單人雙槳艇 季軍余冠謀 
第七屆全港大學室內划艇錦標賽總成績 
男女子混合 4 x 5 0 0 m季軍 
女子 4 x 5 0 0 m殿軍 
男子 4 x 5 0 0 m殿軍 
2006 
香港公開室內划艇錦標賽 
亞洲大學杯 
男 子 4 x 5 0 0 m 季 軍 
女 子 4 x 5 0 0 m 季 軍 
男子雙人 季軍 
2005 
第二十七屆香港賽艇錦標賽 
男子雙人雙獎艇季軍 
男子四人雙槳艇季軍 
第十一屆全港大學划艇錦標賽 
男子四人雙獎艇亞軍 
. # I? ^ 
余同學指現在新人的表現比自己一年級時更好I期望i 
們能繼續努力下去，不斷進步•成為學界中的一支強隊 
他說：「祝願你們能夠盡自己最大的努力•做到最好 
Stick to the best ！ � 
王同學則希望他們能夠把教練的說話謹記在心並彳 
諸實行 I例如：「赢要赢到盡，甩要鬼到盡，追要追 i 
盡 晤一定要赢人•但一定晤可以輸界自己 
「晤使急•最緊要快！」等。余同學指出「唔使急，最丨 
要快！」看似矛盾•其實當中蘊含了奧 
43界並非易事，難以用言語表達•需心神領會。但為求< 
讀者明白•筆者在此用拙劣的文字嘗試解釋。划艇時一•！ 
心急•尤其是衝刺的時候，最容易失去平衡，出現翻艇i 
情況。所以如何冷靜地加強力量，加快速度•才是要訣 
王同學續道：「希望你們一直保持下去•延續嶺南划艇 
的團隊精神！」她指划艇不一定有實質的收穫 I即使 i 
(特別鳴謝嶺南划艇隊提供部分相片 
III. 
Register 始曰 j 
正式學名為NN ^ K If alPAl^ 
_ _ _ 主 上 升 到 ’ 疋 入 渴 
厲高戯音 
而從E6繼 績往上的_言符 
基本上己不是屬 
1 .入頻的聲音 
丨於這種聲音聽起 
來好像吹聪子 所以稱為 
「聪育縱學名為 d 。、 p t ^ s o 一 
孙有誤「海称育 翁上海膝音 
々 與 名 是 � _ j 。 據 B B C 的 
一 ： ： : 一 - - 、 
- - 二 是 - - 高 度 。 字5組的C 
_千赫兹 
「海膝音」_俗稱… 
至十萬赫兹波長高頻1 
是因為這種聲〒 
儀 司能發出 海称的赫级的 
海蔣音的發菅方活鮮口 r 
釋,因為懂得海膝音的入鮮有 
成為一種稀有絕技。 
去 直 到 個 標 脚 
二地⑷有公開_音的唱法 
t剛過去的農歷新年’要數最受歡迎丨 
話*除了長年高跪榜首的「恭喜發財 
非「身體健康」莫屬。本會先在這i 
同學在新的一年擁有強健的體0罗 
排山倒海接踵而來的assignmi 
現今社會，愈來愈多人丨 
對健康飲食是否只是-
多的金錢去選購-
又是否物有所1 
之 
在宿舍或家中動動手•給注重健康的自己八杯 
水以外的選擇“ 
有助調理身 大家不妨 這些飲品製法簡單 
既可確保成分健康 
汽水高 既然如此 
些所謂的健康飲 
這並不可取 
本不能取代水 
成分天然 健康飲 
少甜 
代替。然而 
其他飲料如湯和果汁等根 
來早前有調査指出市面上某 
其含糖量甚至比「減肥天 
何不親自製作健康飲 
又能控制濃淡味道 
_ 以選擇飲用標籤為 
為由棄 不少人都會以 
健康食品或飲料時 
當我們掏出更 口半解 
但我們 個人健康 
t 禾口 present 
才可以應付 
就 
況願各位 
給消化不良的你7給氣虚血弱的你 給熱氣喉痛的你達 
食懲不振 
消倉化滞 
健脾開胃 
血氣不足 
失眠 
補血安神 
補中益氣 
生理期不宜飲用/ 生理期前不宜飲用 
腹瀉者慎服、/ J H ^ 
山 楂 / 山 楂 餅 丨 \ 紅 棗 
以個大、肉厚、色sfe為佳。以個大、肉厚、色紅 
核小、味甜者為佳。 
肺虚咳嗽 
腹齋 
健脾益肺去水腫 
清熱利濕美白 
止瀉 
孕婦不宜飲用 
尿頻者慎服 
以個大、飽滿、完整，色扫 
者為佳。 
J T -
度 複 繁 
1.租清水洗淨山植 
2.慢k煮20分鐘 
山楂餅 
1.將LH楂餅壓碎， 
2.放入山楂餅碎丨 
3.加熱水•合上杯蓋 
4.待5-10分鐘丨\ 
5.攪拌至山楂餅溶化 
1.以清水洗淨紅棗 
2.慢火煮30分鐘 
以清水洗淨紅棗 
放入紅棗 
加熱水，合上 
待10分鐘 
至水呈淡黃色 
1.以清水洗淨薏朱 
2.慢火煮1小時 
杯蓋 
WW' — 
由於人人體質各異，以上 f 
W 1 
J ‘ * . * % 
•M 
文影計 
可以長留在這裏嗎 
繁華的另一面 
步進寧靜的小漁 
村•被俗世煩亂的 
心忽然靜下來•閉 
上眼睛•呼吸一口 
清新的空氣’心中 
的煩敝得以舒坦。 
楚: 
生详文化 
人生的選擇 攝影、設計：蔣啟聰 
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書名： 
撰文：周宏置 
設計：蔣啟聰 
出版社：牛津大學 
作者：陳寧 
出版年份：200 7年 
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南方朔說：「寫作有如踊鍵逛街•你逛不出 
一個被抽象觀念統一起來的城市• R 有逛出一堆 
有意義的璃碎。」我想陳寧的《八月寧靜》寫的 
就是她逛街的紀錄和感受•看起來是很個人的故 
事•很主觀的感覺。可是•她寫的卻是你和我都 
會為之共鳴的情節和碎片•你未必到過巴黎•未 
必當過記者•陳寧寫的•我們都未必經歷過•但 
這個是不重要的。因為她的文字裏渗透著其真擎 
旳感情和對命運及人生的看法•她談的是遙遠和 
陌生的異地•令我們大開眼界的同時•卻有親切 
不過。 
《八月寧靜》裏有三十九篇散文•全部都很 
短 _最長的也只有九頁》三十九篇散文分為三部 
分 ， 分 別 是 〈 八 月 寧 靜 > 、 〈 沉 默 時 光 • 文 字 
光影〉和〈記憶迴旋處〉。第一部分是陳寧對法 
國的種種的寫照•寫的不 R 是文化氛圍•更是法 
國 人 的 生 活 . 寫 歷 史 . 寫 古 鎮 . 寫 偉 大 詩 人 、 攝 
影大師 I 亦寫餐廳裏的侍應生》第二部分裡寫的 
是過去的光影和文字•陳寧很自然地流露了她的 
人生觀和態度。她好像身在其中而深知世間的種 
M 
擎會 
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種•卻又能全身而退•站在冰山一角 _冷靜地看 
別人和自己的人生。第三部分是上一本書《六月 
下雨•七月炎熱》裏的幾篇文章 _寫不同地方的 
街和文化•例如是香港的太原街、巴黎的大街； 
巴黎天天都是電影節•香港一年一度的電影節。 
如果你期待著看陳寧筆下的巴黎有多特別， 
有多美麗•然後果真只看到這些的話•那你細細 
的再多看一遍了 _她寫的又豈止這些。陳寧寫巴 
黎的美麗• 「不是太多城市像巴黎•有這麼多值 
得念記的逝者給念記著》她以文學家、音樂家、 
畫家的名字命名街道、地鐵站、建築物、她慶祝 
詩人韓波在一百五十年前誕生•公園裡有小說家 
的雕像•無名小街上曾住過劇作家•有一個墓園 
葬有蕭邦、巴爾札克、普魯斯特......西蒙波娃每天 
都在這條街上散步她的日記有寫......」正正是因為 
它這麼有文化氣息 _處處與已故的人有關•作著 
認為「把這個冥界抽掉•巴黎也許同被抽空了• 
不管現實和夢幻裡的巴黎。」現在前面那段的話 
究竟是巴黎的美還是悲哀的身世？ 
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陳寧的文字是一幅幅畫•甚至是一盒在播放 
的錄影帶.是一種風格》乞丐乞錢的姿態是怎樣 
的？陳寧說是「花朵一一盛開」.她說有這麼多 
乞丐是因為「有多少陽光就有多少暗影」•她在 
讓者面前一層一層的揭開美麗背後的事實•既自 
然 又 客 觀 。 餐 廳 的 侍 應 生 「 穿 得 莊 重 像 在 主 持 
一場舞會 .黑禮服 .打蝴蝶結小領帶’腰繁一方 
白圍裙......那一方白圍裙總是潔白如昔’是•任憑 
歲月怎樣發黃也染•不黃的白》」整齊、高雅的 
侍應生猶如就在眼前 .「然而 .又一次•你竟然 
在地鐵遇見『這個可愛的男生』_想是剛下班• 
臉容有點疲憊•坐在角落•在人群裡害羞的低下 
頭......再好的演員.也需要一個舞台。那些迷人 
的侍應生•離開了咖啡店•走在路上，在茫茫人 
海褰•就變成路人甲乙丙》」生活的紀錄片在上 
映 I陳寧讓我們看到巴黎的碎片•讓我們想像和 
湊合。 
法國和香港明顯就是兩處生活節奏不同的地 
方》身在法國•我想人也會開始慢下來•那麼就 
§ 
m 
M 
法 _ 
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會留意到身邊的東西•分外懂得體味生活 .花 
時間去思考人與人之間的關係。「十二月 .我 
讓自己過了一段奢侈的時光。每天中午 .安靜 
地 出 門 ， 走 進 漆 黑 的 電 影 院 去 . 出 來 時 . 天 已 
黑齊。」「我明白 A 的心情.我也曾經因為_思 
念一個人’深夜跑到他家的窗前 .靜靜看這那 
蓋 桌 前 的 燈 影 . 默 想 一 會 . 然 後 靜 靜 離 開 。 那 
扇窗•就成了我們之間無法跪越的阻隔。 J 她 
談的是人與人之間的距離感。最近我在一個廣 
告牌上看到一句：「有經歷的人 .才懂得在黑 
白襄找色彩》」我想陳寧也是其一 .故她才能 
以冷靜的文字談自身 .談別人 .談歷史。 
沒有相當的胸襟又怎可能從寫生活 .到流 
露自己的人生哲理都這麼自然？陳寧好好把握 
著和拿捏自 •己的文字.陳寧對书爾維諾的情信 
外浅一事 .不像一般人一樣要重新評估他的人 
格 。 她 說 ： 「 他 R 是 把 深 情 留 給 所 愛 . 這 些 文 
字 從 來 不 屬 於 我 們 . 我 們 有 幸 讀 到 . 就 像 偷 吃 
了人家的葡萄。甜的。」明白陳寧了嗎？ 
臂^m霧羅簿麵國鼯徽鶸 
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還記得當天上莊的原因 
是令自己可以忙一些 
這一個奇怪的原因 
今天我做到了 
而且得到了很多 
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也許•當這個緦編•可以用一個字概括——「累J • 
其賈.當你努力摘一支莊.這個字緦是避不過的• 
不過.我自問累得有惘值• 
如果不是上了這支莊•我不會有機會訪問兩位新S校長•以至張翠容、馬 
國明和毛孟靜等我很敬佩的社會人士•特別是張翠容•她是我們這屆莊 
的第一個訪問嘉賓（陳坤耀的專訪雖然刊登在先.但訪問的日期其實在 
後）》坦白說•這次訪問做得不太好，事後回想•總覺得可以做得更好* 
由於訪問前一週一直為「過會J操心’連睡覺也沒時間.訪問前一晚甚至 
只睡了數小時•非常疲累.而且自己經驗全無.訪問時的表現並不好•我 
• 一直為此感到可惜• 
不過.這支莊給了我一個接一個訪問他人的機會.我也看得出自己逐漸進 
. 步•我很珍惜這些機會。 
即使很累•但我依然不‘悔上這支莊• 
P.S.上莊的好處：中文打字速度大增！!!~ (因為經常有莊員要求我代打中 
文字） 
Special thanks to KIM 
勤力指數爆燈•封面排版負费人.唯一缺點像經常要我幫但 r填格仔 J 
(但晤識打既字）…… 
Special thanks to Kay聰 
超級財政加超級排版.（也許除了寫稿以外）無所不能...... 
Special thanks to 小明 
擅長「慢工出細貨J…… 
加埋我.就係•"識脯四人組J勒~~哈哈哈~ 
/ 
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Text: Rio (Contribution) Design : Chung 
The fol lowing article was written out of great d is^pointment over the system by which our University 
operates. In hope that the University management cates about stud雄ts and their views, the author attempted 
to p ^ i s h the article in the “^j^fish Weekly Express" newspaper, but was rejected. Instead, the newspaper 
keeps publishing internet resources that msult intelligence of a university student and cheesy stories only by 
students who praise this institution. Calls for e x ^ n a t i o n have beefflgnored. ® “ 
J 。 i ^ 
'Liberal Arts' or Thought Control? 
It has been 12 years s ince Lingnan es tab l i shed 
i tse l f in Tuen Mun with its 'dist inct ive miss ion ' 
as a Liberal Arts institution. A booklet promoting 
this institution states: "The purpose of Liberal Arts 
education is not to mould students' minds but to 
liberate their thinking and al low them to develop 
their own values and attitudes through a distinctive 
learning and teaching process." But how successful 
has the Lingnan management really been? And, what 
are the forces that have been affecting this 'mission'? 
There are three main areas of focus which can help us 
answer these questions: development of individual' 
s values; quality and range of academic support; and, 
nonacademic activities. 
Every individual's values are subjects to influence 
of their environment from early years of their life. 
Young people first enter university at age around 
20, when their mental deve lopment acce lerates , 
demanding more in format ion and s e e k i n g own 
identity. Therefore, at this age they are especial ly 
vulnerable to forces that influence their thinking and 
their hierarchy of values. Living in Hong Kong, a 
stronghold of Capitalism, it is almost certain that at 
the top this hierarchy is going to be wealth and power 
as contrast to poverty and exploitation in which many 
of the citizens of this city live. Just ask yourselves, 
what do you expec t from the U n i v e r s i t y ? Is it 
freedom of mind, enlightment, knowledge, purpose 
to your life, or those are only means to career and 
money? This seemingly natural phenomenon is a 
result of a total failure of the academic society as 
whole, to responsibly scrutinize the government and 
the wider society. 
Hong Kong is suffering shortage of social workers, 
teachers, political analysists and critical journalists, 
all of which are crucial posit ions in transforming 
ol igarchic autocracy to some kind of democracy. 
And yet Lingnan prides itself only with success of its 
business students, pressing the hopeful newcomers 
to choose bus iness , marketing and accountancy 
streams, for those are ' respectable ' and 'career 
promising' streams. It is, again, a complete failure 
of a university, e spec ia l ly one that cal ls i tse l f a 
Liberal Arts University, to recognize the enormous 
importance of balancing this undoubtedly negative, 
perpetual and self destroying trend in the society. 
One of the most important characteristics of liberal 
arts education is providing students with a wide 
range of v iews and study materials, and allowing, 
even encouraging them to chal lenge these v iews . 
This is far from reality at Lingnan. Authority of the 
academic staff is for many students unchallengeable, 
and syllabus, with few exceptions, leaves no space 
for those few who would wish to do so. 
Apparent pro-business and pro-market orientation of 
the majority of courses has disastrous consequences 
on the quality of learning. Incomplete, simplistic and 
too often completely irrational theories of the market 
economy produce nothing but deficit of analytical 
ability in young academics, dumping down instead 
of enhancing their mental development. Especially, 
courses such as Introduction to E c o n o m i c s are 
supposed to explain relations of productive forces 
and economic theories, and their implications in 
social sciences. Here, however, the students are fed, 
or apparently fgd up when taking a nap during the 
lecture, with definitions, rules and laws of that sort of 
economics, that rises more question than it answers. 
-i, • • 
What deserves the most of the criticism, however, is 
the ILP (Integrated Learning Program), for which, 
unlike the rest of the issues higljHghted in this article, 
the University alone is responsible. Forcing students 
to jo in a s o c i ^ j which they have"^o interest in; 
participate in activities that are of no benefit to them; 
and doing so in the napie of Liberal Arts educatfon 
is an ultimate hypocrisjj^How many of you, my 
f e l l ow students, had to g ive up your interests in 
order to spend hours learning boring and completely 
unimportant things? Is all that effort and sacrifice, 
just to gain enough ILPs to be able to graduate, in 
any way reasonable? 
We all are required to command English and use it 
throughout our studies to become employable , as 
if we still served the British. But it seems that this 
time it is Mr. Yuk-shee Chan, our Mr. President, who 
needs a lesson in English, particularly the one on 
what LIBERAL means! 
It is clear that the answer to the earlier question 
is that Lingnan is not what it claims to be and in 
fact does the 声act opposite to what a liberal arts 
institution should do. The list of all reasons and 
forces that hinder the way of progress towards a 
liberal arts education at 杀ngnan would be very 
long. Anyway, it was not my desire to make perfect 
analysis, supported by firm evi'dence and expertise 
of wel l -read scholars . This article is merely an 
express ion of my personal d i scontent with how 
incompetently this University is being run, and how 
powerless the students are in determining their own 
future. 
Let all of you, Univers i ty staff and students, all 
those of you conscious enough to recognize these 
problems, to speak out, for that is the first step 
towards a change! 
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Living in hostels 叫丨n 鄉比丨。 home" in this big 
famUy, >NeUve and share 
our rooma.ates and ne g _ separately 
be the first h o s t e l s， a 
with our parents•二• 二代 education. We 
collective part of student, so 
share our room = 二。^-…。。^[咖门 
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with our Professors^Q inspinng 
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problems solving when 
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TWO heads are better ^ot alone. 
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Examinations 
We students seldom like it. However 
we have to face it. In fact, it will be quite 
an enjoyable experience that we can go 
through all tough questions and receive 
an ideal grade. Definitely, we will not be 
worried after we have finished all the 
learning process. 
Time management 
There are sorts of things to do in a 
university. It is reasonable to create a 
master schedule to help keep from the 
feeling of overwhelmed. We need to list 
out all the important events, set priorities 
and stick to it. Please remember that 
we have your right to say no. Saying no 
to parties and movies does not make 
us terrible people. Sometimes, making 
necessary sacrifices to accomplish our 
goals will do us good. 
For Fun!! 
After a hard day's study, having fun 
is what student life about. We can play 
electronic games, play guitars, singing, 
dancing and so on. Although Lingnan 
University is a bit far from downtown 
area, we can still add colors to our life 
with such activities. In all, university life 
to me is a mixture of thrilling when I 
he Chinese New Year, as well called 
the Lunar New Year and Spring Festival, 
is the p a r a m o u n t f e s t i v a l for the 
Chinese. The festival symbolizes a brand 
new start of the year to come. Since 
thousands years ago, the Chinese have 
been observing a set of convent ions 
regarding the occasion. They believe 
that by practicing those conventions, 
they would be blessed with fortune in 
the year that follows. As time goes by, 
the modern Chinese celebrate the New 
Year in a much s impler manner. The 
younger generations nowadays celebrate 
the fest iva l quite di f ferent from the 
older ones. They cease to observe the 
miscellaneous practices that have been 
passed down for thousands of years. 
Some may think that old traditions are 
merely rituals that can be abandoned as 
long as one feels like doing so. Though 
having been passed down for thousands 
years ago, conventional practices of the 
New Year still possess a multitude of 
significations in the modern society. 
B a i - n i a n , p a y i n g c o u r t e s y ca l l o「， 
relatives and friends, can be called th^ 
� m u s t - a c t ' f o r all C h i n e s e in t h e Nev^ 
Year. During the holidays, people . 
community bustle in and out of oth 
houses, exchange greetings, give 
and receive red packets. In older- tim •• 
people even spend the whole vacation of 
seven days on visiting all their relatives 
and friends. Yet, it seems that people 
are now changing not to spend their 
vacat ion on call ing on their re lat ives 
and friends in the New Year. They would 
rather choose to travel abroad or seek 
activit ies unrelated to the festival . No 
wonder people say people in riOng 
Kong are placing less emphasis on the 
Chinese New Year, as well as the nation's 
traditions. 
In Hong Kong nowadays, people no longer 
share the same house with the entire 
family like our ancestors did. Therefore, 
the reunion dinner and the Lunar New 
Year become the rare chances that the 
whole family can get together. Especially 
in the Lunar New Year, which comes with 
the public holidays, people can no longer 
use work or school as excuses； but to 
attend the family gatherings. For some, 
it may be the single occasion in the 
year that they meet their relatives. The 
tradition does not bring only good omen, 
but also provides us with the opportunity 
to enhance relationships among families 
and friends. 
Like Bai-nian, other customs regarding 
the Chinese New Year se rve v — ":，'、 
functions in today's society. Fcv 
the pract ice of ；s < • 
thoroughly befftr'e ‘ ‘ ‘ 
environmental • * 
� J Wl r •‘ 
# ： r a t i o n s , 
us a better so : " t:y • i r ？ 
you decicfe to quit pra-'tices ; 
as old-fashioned rituals, tak 
thought. A t � _ i t i o n gets lo • 
and me ceasing i參one after trr other 
0 
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